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(ii) 
SINOPSIS 
Selama ini ki ta telah banyak mendengar t entang beberapa 
1psyarakat pendatang yang tinggol di Malaysia. Mer eka terdiri dari-
pada penduduk- penduduk di Kepulauan Melayu dan juga daripada t~mpat 
lain seperti India, China dan Timor Tengah . Mereka datang pad.a masa 
dahulu sebagai pend84Jang- pedagong atau pun datang untulc membuka 
penghidupan baru diaini . Setengah daripada mereka telah menjadi 
konati tuen masyaraka t Melayu dan se tengah.nya tidak dapa t di terima, 
walaupun telah berasaimilaei dan berintegrasi dengan masyarakat 
Melayu Tempe.tan. Tekanan pada faktor ugama Islam untuk mendefinasikan 
aesaorang sebagai Mol~, telah hanya. member! pelu8118 kepada golongan-
golongan penduduk seperti orang Bonjar , Jawa, Minangkabau, Arab , 
di terim& sebll6ai orang Melayu. Walhal orang-orang India Chi ttiar, 
Baba Melaka tidak dapat diterima. 
Didalam lcajian Ilmiah ini pengkaji melihat aatu maayarakat 
pendatang iai tu masyarakat Banjar dilad.ang getah Sri Cading. Mereka 
tel ah lama tinggal dikalangan masyarakat Melayu Tempatan, sehinggalah 
beberapa oiri kebudayaan tradiei mereka hampir luput. 
Didalam bab 3 akan dibentangkan beberapa oiri budaya tradiai 
Banjar, setelah i tu akan auba di Unjau beberapa oiri yang telah di-
tinggalkan dan maeih diikut 11161 aelama ini, Dengan 1 tu pengkaji 
menouba membuat ru.muaan tentang kebudayaan maeyarakat Banjar Y&D8 ad& 
aekarang. 
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( iii) 
Didalam bab 4 akan ditinjau apakah yang menggerakkan mereka 
untulc borubah kearah kebudayaa.n masyarakat Mel ayu Tempatan. 
Didalam bab akhir (bab 5) pengkaji akan ouba membuat suatu 
analiaa tent8D8 apakah ada kemungkinan kekalnya masyarakat ini dimasa 
akan datan8• 
Perlu diingat bahwa kajian ditempat yang keoil in! tidak 
t entunya menepati keseluruhan penduduk Banjar di tempat lain di 
Malaysia. Pengkaji hanya cuba melihat eegolongan keoil eahaja 
daripada meroka, bag! melihat proses perubahan yang telah dilalui. 
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BAB I 
PENGENALAN 
A. TU.JUAN KAJIAN : 
Kebudayaan Melayu merupakan kesel uruban cara hidup orang- orang 
Mola.yu . Sekiranya ditinj a.u dari aegi r as , bahasa dan unsur- unsur kebudayaan 
c 
yang lain , kebudayaan Holayu tidaklab terhad kepada orang- orang Melayu 
yang tinggnl di Malaysia ini . la juga meliputi tempat-tempat l ain di-
Alam ltelayu. Alam Melayu1 ialah daerah- daerah kepulauan Mel ayu, Selatan 
Siam , Kemboja, Vietnam dan Laos . Kepul auan Mel ayu pula meliputi Malaysia, 
Indonesia, Filipina , Singapura dan eeluruh pulau- pulau disekitarnya. 
Oleh itu ornng-orang Melayu di Malaysia adalah eebahngian daripada 
wa.risan budaya 11elayu i tu. Ol eh eebab mcreka t olah dipieahknn oloh bentuk -
bentuk politik yang ber boza; khuou snya porbezaan yana diuld.bntkan oloh 
kolonialisma Barat, terdapatlah porbeza.an dari aogi bentuk budaya mereka i 
eetiap daorah menj nl.ani nejarah pcrkcmbango.n oondir i , tnnpa membori kesan 
kepada daeroh yang berdekatan . Di Malayoia t ordapat orong- orana Nel ayu 
yang terdiri daripada berbugo.1. golongan othnik. Mereka tordiri daripada 
penduduk- penduduk dibebor opa bahflian kopulauan molo.yu khueusnya kepulauan 
Indoneoia. Mereka i ni walaupun borasal. daripada rumpun yang aaz:ia , per-
bezaan dapat dilihat torutomanya dari oegi kobudayaan meroka dengan ornng-
orarl8 molnyu tempo.tan. Colongan pondo.t~ ini telah datang ke Ma.lay oia 
berabad- abad yang llllu don tinggo.l monot o.p diaatu k awo.nan t ertontu. Di-
dalom kohidupon merokn oohn.ri-hori moroko. cuba mongekallcnn lcebudayaan 
moroka YM8 aoo.l di tompo.t k:edioman ynng bnru . Porbozaan lccbudayaan 
s<>longan pendatnng i ni dengan kebudnyo.an oronf{-Ot'&nff m layu t ccipatan 
1 
As.it: Doraman a Mauyarak:et dan Kobudoyaan Mo.lo.yoia. Komentorian Kebudaya.nn 
llolia dan Uukan , Mnlayoia, K . L. 1975 MS 15 
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adaloh di scbabkWl oleh al.am par eoki tnran dnn r;u.ku b&nBBa YMR berlainan. 
Ol ch itu timbul loh porbezann earn hidup svl ongan p<'ndatang ini dengnn 
orang-orang melayu tornpo.tnn, wnlnupun bc>gitu, s et el ah beber apa l ama tinggal 
dikalansan maayaraka t melayu , kebudayaan masyarakat- masyarakat pendatang 
1ni oedild t oebanyak borubah darJJ-ooa asalnya. Telah berlakunya kesapaduan 
kebud~aan merelca dengan kebudayaan mol&¥U,keadaan begini sedikit sebanyak 
teloh dape.t menghilM(~aD rn.aa prasanska diantarn kedua kumpulan. 
Golongan pendapatang-pendat~ daripada kepulauan mel ayu yang berada 
di Ha.layoia termaouklah orang-orang keturuncm Jalola, Banjnr, 13ugie, hU.nang-
kabou dan lain- lain l agi . 
Didalan ' The Pedorntion of l1nlay Aggrement 194a• nda di-
eebutkan bahwa orang-oru.ng molo.yu adaloh mor ok o. yang : 
(a) .Borcako.p 1'ahaoa Mola,yu 
bahwaa 
(b) 1icnganut Ugama !elem 
{o) M.engaDalkan auar reoom dan kobudr.yann mcl~. 
Juga dido.lam artiltal 160 porlembagaan '*Uayoia t elah dinyn.takan 
' Mela,yu ertinya nooaornng ya11(; mensamalkan UlJtUD& Iolac, 
lazim borcaknp melayu,~t ado.t iatiodat melayu dari t 
(a) l ahir oobelum hari aordek& di Poreeku tuan a tau di Singapura, 
atau ibu atau bapanya telah lahir di Penekutuan atRU Si ns&pura 
a t au pad.a hari merdeka ia adolah bermaot11utin di Pereekutuan 
atau Sinaa1Jura atau 
( b ) Io. a.dalah kcturunM ooorM8 ynnn tnroebut. 
Daripada J)onjctlaoan koduo. definaui Yantr tercati t dida.l• 
perltlmbn«a.n.n 1 tu Jo la.al eh menunJukkon rno.oy n.rolcnt mnlayu di 11&1&. aia 
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tidakl ah t orhad kepado. orang keturunan molayu tempatan. I a juga 
meliputi berbagai- bogai gulungan ethnik yang l ain (gulungan pendatang) 
khususnya yang datang daripadn Kepulauan I ndonesia. Disamping i tu 
gulung en pendateng eeperti orang-orang keturunan Arab, I ndi a Mus l im 
jugo. dapat d.ianggap eebagai orang mel ayu kerana mereka telah menepati 
aturan- aturan yang tel ah termaktub didal am Perl embagaan Malaysi a . · 
Falctor ugama yang digunakan dalam t ari fan •Mel~' menyebabkan gul ungan 
orang-orang China Peranakan (:Baba) dab gul ungan India Peranakan( Chitty) 
tidak dapat dimasokan kedailam kel ompok orang-orang melayu, Walaupon 
mereka tel ah begitu arif dcngan kebudayaan melayu, beroako.p didalom 
bahasa mel a.yu dan mengamalkan sediki t s cbanyak budaya meleyu. 
Olih 1 tu amatlah baik eekali jika ki ta melihat nct!ap enbungan 
penduduk di Malo.yoia ini ecoara t erperinoi . Jol all diliha.t doripada empat 
gulungan besar iai tu Melayu, China, India dnn l ain-lain, t orkandung didu.lom 
tiap.tiap gulungan yang bosar i tu berbagai- bagai masyarakat daripada 
berbagai keturunan . Olih i tu adalah menjadi tujuan ka.jian in! untuk 
mclihat eej auh mana pengekalan kebudayaan snloh sotu maoyarakat pendntnng 
iai tu masyarakat Banjar di Malaysia ini . Meroka t e l ah lama bermaotautin 
dieini dan telah eodikit oebanyak mereeo.pi oiri- oiri kebudayaan melayu 
tcmpo.t tui . DalM1 pada i tu moroka juga mahu mongenalkan i denti ti kumpulan 
dongan moneruek&n beberapa oiri lcebudo.yaan anal meroka. Diaomping itu 
pengkaj i ingin meninjau apakah perubahan- perubahan yang telah berlaku 
keo.t a" kumpulnn mor eka ootelah boborapo. lama tineBal dit.alangan aa.oyarnkat 
molayu tempatan. lCa.jian- kajian penting dibuat untuk melihat sejauh manakab 
moroka dopat llleul})Ot·iahonku.n id ntit1 kumpulan morelca dan oejauh mana 
anoimil aoi moroka dong1111 kobudayaan melayu tompat an . Adaltah dia~tu m&aa 
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kolak akan terhapua identi ti golongan Banja.r ini set l ah melalui 
aooimilaai yang aepenuhnya dengan masyaralcat t empatan? Tumpuan bahan 
untuk kaj ian ialah dikalangan masyarakat Banj a.r dilada.ng Sri Gading 
.Ba tu Pahat Johor. 
B. KENYATAAN MASAALAH 
Didalam k.ajian Ilmiah Ya.D8 pendek ini pell8kaji ingin melihat: 
( i ) Ciri-ci ri kebudayaan masyarakat Banjar tradisi, tumpuan ialah 
pada beberapa a s pek penting seperti bahasa, beberapa upacara 
penting, di dalam masyarakat teraebut. Untuk mengetahui hal• 
hal ini pengkaji telah mendapatkan ketero.ngan- keterangan 
daripada golongan tua. 
( ii) Apa.kah yang menggalakkan meroka untuk berubah menaikut cara 
hidup orang-orang molayu tempatan. 
(iii) Ciri- ciri kebudayaan Banjar tradioiona.l yang mo.sih diilrut 
eehingga kemaaa sekarQll8 dan jlJ8a cir! kebudayaan yang tolah 
di tinggalkan. 
( i v) pandangan eolongan tun. dan muda tontons koujudan masyarakat 
merek.a dimaaa hadapan. 
d \J 
Olah" pengkaji iJ18in mencari jawapan- jawapan terhadap 
keompat peraoalan tadi bag! menentukan kedudukan masyarakat Banjar YMB 
eebonarnya didalam konteka maoyarakat hari ini . 
C • CA.RA Pli:NlJoJJDIKAN DAN BATASAN 
(1) Cara pemilihan reapondon 
Reopondon adaloh terdiri da.ripada kotua-ketua rumahtanaga• 
Penakaji mnmbnhf;ikan rueroka kop&da dua golongan i&i tu golongan 40 tahun 
kon.t.au oobogu.i golongM tun don 40 tahun kobnwah Hbaa&i golongan muda. 
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Dari melihat cnra penghidupan dan mendengnn pendapat - pendapa t kedua 
golongan ini , pongkaj i beruallha untulc mendnpatkan bahan- bahan untuk 
meliha t pcrubahan dikalangan masyarakat ini . 
(ii) Pengu.mpulan data 
Pengumpulan data b88i kaj ian ini t e lah dibuat di dalam awal 
bulan April eehinggalah akhir bulan Mei . Pengkaji tel ah tinggal· 
bor aama emalc aaudarannya di lcawaean l a.dang ini . 
Bagi mendapatkan data- data dan pener a.ngan, pengkaj i telah 
menggunakan caro.-cara: -
(a) Soal eelidik (Ques tionnaire) dimana ! a diguno.kan bQ8i 
mendapatkan data- data ' demography ' aeporti untuk moliha t 
pcndapatan, tingkat pcndidi kan, pcnglibatan didalom aktibiti 
eoaial. 
(b) Tomubual (Interview) 
I a diguno.kan baai mondapatke.n butir- butir tentong hubungan 
sooial, pendapat - pendapat eeoaro. t erbuka oleh reepondon. Temu-
bual eeoara 11nfo:rmal ' dibuo.t dongan reepondon yang dipilih 
b98i mendapo.tkan maltlumat yang tertentu. Tomubual dijo.lanlc:e.n 
sendiri oleh pengkaji dengon bortanyakan soalan- aoalan dan 
moncatitkan sendiri jawapan- jawapannya. 
( o) Peaorta Pemerhati (Partioipnnt Oboorvation) 
Cara ini amatlab ponting didnlom membuat kajian yang ber-
bontuk ' ethnography '. Didalam maoyo.ralrnt keoil begin!, tidak 
ad.a oara yang l ebeh bn.ik, molainkan pengkaj i eendiri till88al 
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bersama didalam soauatu kolompok. Dengan i tu pengkaji dapa t 
rnembuktikan dan mernbuat pongesnhon kepadn beber apa t anggapan 
yang t e lah dibuat secara umum. Pemerhatian dan pendengaran yang 
teli ti merupakan teknik yang baik untulc mendapatkan maklumat 
dan data- data terutama keat as perkara yang menjadi rahsia 
kepa.da ahli- ahli kelompok sahaj a . 
(d) Penyelidilcan Khutub Khanah (Library Research) 
I a dilakukan bagi mendapatkan maklumat yang berkai tan 
dengan kajian. 
(iii) Keeuli tan yang dihn.dapi d.idalam kajian 
Pengkaji menghadapi kesuli t an dido.lam mernbua t kaj i an di oobo.bkon , 
pertomanya ia. bukanlah penduduk d.ikroorruJo.n t or oobu t dan bukanloh 
juga eeorong berketurunan Danjor. Baei mongntaoi hal ini pengka.ji 
membawa ecorang ralcan do.ripada pendudu.k dioi tu ketika menjalonkan 
kajian. 
Masaalab kedua yang dibadapi ialoh ad.a dionto.ra penduduk- penduduk 
diei tu yang eJ18gM bekerjo.eama. dongo.n pengkaji didalam memberikan 
keterangan- keterangan. Jawapan- javapan yang diberikan tidaklah 
aelel'l8kapnya, eooloh-olah mereka meraaa malu untulc berterus t or ang 
dan ouriga keatas tujuan pengkaji . 
Maaaalah ketiga ialah ton tang kelrurang nn bahan baoaan mengenai 
lcumpulan ini. Pongkaji torpakaaloh menerima keterongan yang telah di-
berikan olch pondudulc- ponduduJc diei tu, cont.ohnya t entQll8 eejarah kecia tengan 
meroka koknwaoan ini. Pongkft.Ji juga bers untons kopada bahan kajian yang 
toloh dibuat oloh bobaropa J>OD6lc&Ji lain. 
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D. Bidang Kajian 
Maayarakat Banjar di kawasan Sri Gadi ns i ni keba.nya.kannya mendiami 
kampong- kampong yong berhampiron dengan pekan dan j uga mendiami kawasan 
ladang gotah Sr i Gading . Pekan Sri Gading t erl e tak kira - kira 1 batu dari-
pada .Bandar Datu Pahat. I a mengondongi kampong- kampong Pasir Panjang , 
Parit Budin, Sengkuang , Kampong .Baru dan La.dang Get ah Sri Gading. 
Tumpuan kajian i nl ah diladang ge t ah Sri Gading , Bahgian 5B 
Y8.ll8 mengandons i 36 unit rumah., ka.wasan ini dipilih kerana ia merupakan 
satu ben"tu.t ' nucleated se ttlement ' dimana t erdapat penduduk keturunan 
Banjar dan Mclayu tinggal bereama. Penduduk Banjar merupakan golongan 
majori ti dieini . Ini memudahkan pengkaj i melihat darjah intergraoi dan 
. assimilaei dikalangan kcdua kumpulan ini . 
Penduduk dieini adalah bcrasal daripada tempat - tempo.t yang 
berlainnn; tujuan moreka tinggal cileini adaloh sama, iai tu untuk tujuan 
ekonomi don aktibi ti Y&n8 mereka jalankan adalah hsnpir serupa. Oleh i tu 
adalah wajnr jika hubung an intor erasi yang tinggi ujud dikalangan kedua 
kumpul an mol ayu dan Danjar di oini . 
Dikampong- kampong lain telah t e rdo.pat perc81Dpuran diantara 
penduduk- pendudulc keturunan Banjar dan Melayu dan adalah oukar untuk 
melihat eatu kelompolc maayaralco.t Danjar yang k kal hidup bersama aeperti 
yang terdapat diladana getah ini . 
Bahgion 5B ini terlotak kira-ld.ra 2 batu d&ripada pekan Sri 
Gading dan jalan mo.auk kekavuan ini ialah molalui jalon tanah merah 
yang boleh dilalui oleh l ori dan koreta. Jal~a agak ba.Uc, kerana pehak 
la.dong aent1aea lllOJl8runbil bero.t tontang kead&amlya. Dilada1l8 ini hanya 
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t erdapa t eebuah oel<Dlah Tamil bagi murid-murid keturunan Tamil yang 
kebanyak.annya tinggal dibahgian ke 4. Dahginn ke 4 ini adala.h t empat 
kediaman yang berhampiran eekali dengan k awasan 5B. Terdapat juga sebuah 
ku1h Hindu, pa.dang bola, dewan orang r nmai dan kedai runci t . Oleh 
ker ana bahgian 5B dan bahgian ke 4 terl e t ak berhampiran, mereka dapat 
menggunakan eegala kemudahan ini bersama- sama. 
B&ai kanak- kanak keturunan Hel ayu, untuk bereekolah mereka 
t erpakoa pergi kesekolah- sekolah di.Kampong Baru dan Sengkuang atau di 
Pekan Sri Gading . Untuk melanjutkan pe lajaran kesekolah menengah 
penduduk disini monghantu.rkan anak mcrcka k ooekoloh- eekolah Monongah 
di Batu Pahat . Begi tulah juga dengan Maaj i d , ia terdapa t d ikampong 
Ba.ru dan di Pekan Sri Gading, lain-lain komudahan seporti Kelinik 
Kera,.jaan, panggong w~ang eemuanya t erdapat di Pckan Sri Gadi ng. Oloh 
itu motor s i kal dan banikal menjadi kendera.an utama penduduk di kawaean 
ini , kcrana tempat - tempat kemudahan avam adaloh agak jauh daripada 
temp at kediaman mereka. 
Berhampiran dongon bahgian SB ini tordapat j uga l i lang Gctah 
l"l."" ... t., 
kepunyaan l a.dang, pejabat dan :rumah- rumah korani , dan" pengurue ladang. 
Ol oh 1 tu jika dibandingkan dengan kedudukan tempa t kcdiaman lain, 
bahgion 5B inilah pal1fl8 hampir dengan berbagai kemudahan yang terdapat 
diladong ini. 
La.dane got&h Sri Go.dinR ini mula-c11la dibuka pada tahun 1945 , 
oloh orang-orang Jepun , uomao moroka memorintoh dahulu . Setelah mereka 
monyoroh kal.ah ke))ada pehak lnggorio Lad.Mg ini j U8& turut diaer ahlcan 
kopada pohok Insgorio . Lo.dung i ni pad.a momi p mori ntahan J epun di• 
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kel ol aka.n oleh oebuah komponi yang bornruna ' Sangokoahi ' . Dilad8l'l8 ini 
masih t crdapa t kubur POllGU.rllB la.dang bangs a J epun i tu , yang diperbuat 
daripada batu. Menu.rut ceri ta penduduk disini , pada wakt u - waktu malam 
terutamanya bulan terang, mer eka pernah ternampak seolah- olah seor ang 
lelaki tua, berjalan- jalan membawa sebuah l ampu m.inyak t anah , berhampiran 
dongan kubur 1 tu. Kubu ~ 1 tu t erle t ak berhampiran dengan jalan masok 
keladang ini . Sejak daripada penyer ahan pehak J epun kepada pehak I ngger i s 
saor ang pengurue bangsa Inggeri s t e lah me ngendalikan le.dang ini sehinggalah 
k ot ahun 1955, apabila pehak. Inggeris t elah menjual kan la.dang ini kepada 
eobueh Kompani China dan l a.dong ini sekarang di kcnal oobagai lad.Mg 
getah Ko . yang beribu pejabat di Si ngapura. 
Sejara~ Kedata.ngan Orang-ora.ng DMjar ke Kawo.oon i nis 
Tidaklah dapat dipastikan t arikh keda t angan meroka kekavaoon 
Batu Pohat ini . Kaum Banj ar ini dikat akon boraeal dari pada Pul au 
Kalimnntan Se l a t an dan bandar , oreka i alah Danjar maei n . Morcko. juga 
2 beraeal dari pada Sumatr a Tongah di kawa oan Buki t '£inggai dnn Sepat • 
Daripadn kedua kawasan ini d i poroo.yai .ouku Danjor ujud dan mengcmbang 
ket empat lain, mol alui pongombaro.on yang dibuat di bahgian lain di kawaaan 
kepul auan ttolayu . Terdapat beborapo. penempaton or ang-or ang Banjar 
di Malnyoi a ooporti doerah Kri an Pcrnk, SW18o.1 Manek , Bagan Da tok, 
Sabak Dor nam, •.ranjong Karang S,.longor dan di Batu Pohat . D! Sabah 
or ang- or ong Donja.r t ordapo.t d! Sandalcan , Tenom, Keningan dan Tawau. 
Suku linnjo.r tordi ri daripado. borbneu.i pttak dinntarn yo.ng torbosar ialah 
Puo.k Jlonjar ltamw1ta1 , Banja.r K lua, Danjo.r Alo.1 dan Bnnjar Kaain~. 
2 Mohd Roduan Aolie, Ma11yaraknt J.lan.1or di Mal~oia. Haatika Julai 1977 
Utunan Molu,yu MS 72 
:5 I bi d . MS 74 
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Diladang getah Sri Ga.ding ini terdapat harnpi r semua daripada mer eka 
keturunan Banjar Alai . Nama-nama. su.lru kaum i ni adalah berkai. tan dengan 
nama tempat-tempo.t mereka ber asa.l di Kali mantan dahulu. 
Penghijarahan orang-orang Banjar ke Halaysia dianggarkan 
berlalcu didalam pertengahan a.bad ke 19 . Jika mengikut sa tu kajian4, 
di .Batu Pahat pada abad ke 19 telah ujud eatu perkampongan yang 
mengandongi penduduk berketurunan Jawa, Melayu dan Banjar, dikawasan 
Pantai Batu Pahat , pada tahun 1880 terdapat berbagai bangsa di Batu Pahat 
dan bilangan orang Banjar telah bertambah, tetapi mereka menghadapi 
kesukaran untuk mem.iliki tanah. Disebabkan ketidak ada kemampuan 
merekn untu.k membayar aewa..-eewa tanab perhumaan dan tempat tinggal, 
ramai diantara meroka yang telah pulabj ketanob aeal mereka a tau pun mencari 
tempat kediaman ditempat lain dioini. 
Orang-orang Danja.r datang untuk tujuan porniugn.an kolapa 
ke.ril'l8 melalui Siak, Bantam,Indragiri dan t eruo ke Batu Pahet dan Singapura. 5 
Apabila telah sampai di Malaysia, tumpuo.n moreka adalah ko tempat-tempat 
yMg t eloh disebutkan dibahgion awal ta.di . Biaoanya moreka datang 
dongan mcnaiki tongkang dan bortwnpu kekawasan dimana telah terdapat 
ramai kaum koluo.rga ntau oaho.bat handai yang telah do.tang l obeh aval 
daripada mereka. 
Diladang Sri Gading ini didapati romai orang- orang Banjar yang 
tolah datatl8 dipandu oleh ' Shoilch • (Ketua) dnn dibawa lee Singapura dengan 
4Liha t Mohd ~ Ahlnnd Puwoni b. Mohd Baar! , ' Sojarah Ringk.ao Batu Pahn t ' 
1880 - 1917 '. Ko.jian Ilmiah B. A. Jabatan Sejarah U.~ . 
1971;72 
5Lihat Si ti r'atimah Awang, rorkohwinon don K.okeluarga.an Haavaraka t Banje.r . 
Kajion l lmioh J abaton -AntroP<>i.og1 & SooioJ.uts-L ~ 
UM. 1973/7'1 
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menaiki t onekang . Sheikh- shei kh ini alcan bQrusftha monoari kan t empat-
t empat tinggal dan pekerjaan yang sosuai baai orang-orang Banjar yang 
baru datang 1 tu. Sheikh- sheikh ad.al.ah terdiri daripada or ang- or ang 
Banjar i tu aendiri, t orutamanya mereka yang mempunyai banyak pengalaman 
tentang ooal- soal pentadbiran. Menurut seor ang responden, bapanya 
semaaa dilndonesia (Medan) telah bekerja seba8ai kerani disebuah ladang 
kcpunyaan Belanda. Io. t e lah diberhentikan kerja kerana didapati t er-
libat didalam komplot membua t pas sport pal.SU utuk mereka yang ingin 
pergi ke Singa.pur a . Jadi dia t elah j\J8a. lari k e Singapura. Mereka-
mereka seperti inilah yang dapa t menguruskan hal- hal yang borkaitan 
dengan perpindohan orong -orang Hanjar ke Halaj's ia. Ol eh eebab pa.da 
maaa awa.l. kurun ke 20 getah telah menj adi ekopot utama dil3o.tu Paha.t 
dan ditanom oooara beear-boaaran, tOn881l bu:ruh di l adang ge t o.h amatlah 
dipelilko.n7. Tnmbnhan pula hnrga gambir tlan l ada toldh morooot; jadi 
eebagai penyoleeaian untuk penduduk- penduduk mcncari mata penoarian, 
mereka telah mula datang kekawasan ladang- ladang gotah . Jcpun teloh 
mula menanam getah dibeberapa kawasan di Sr i Cading , Somberong dan 
'l'anjone Laboh . Tombahan pula undang- undang Tanah 1910 t eloh membonnrkan 
pehak pongeluar mombeli tanoh , ini 11enombohko.n J>oluan8 bQ81 pohnk 
J epun untuk membuka ladong g etoh yang loboh lww. 
Oleh itu pelu.ang b881 orang-orang Banjar yang baru s&mpai 
untuk mondnpo.tkan poker,1a.an dilwlang gotoh aroatlah beoar. Ada beberapa 
reepondon yo.ng memboritohu bahwa pada mula-muln meroka datang keLadang 
di Sri Co.diria ini , moreka tidak tnhu oaro.-ouro m noreh getah clan telah 
7Mohd t Ahmnd Pawazi bin l"!ohd . Jlaori . op. cit . MS ~6 . 
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diajarkan cara- cara yang betul dengan menorah bat ang- bntang ge t ah yang 
sudah dipotong . Ini di bua t setiap hari schinggalah mereka mahir. 
Di samping i tu t erdapo.t juga diantara mereka y ang membuka tanah dikampong-
kampong dan memben tok eatu kelompok masyarakat Banjar seperti yang ter-
dapat dikampong paeir Panjang. (liha t kedudukan kampong ini dipeta). 
Pcrlu dinya t akan juga bahwa pekerja - peke r ja yang mula- mul e: 
<la.tang ke Ladong getah Sri Gading ini t erdiri daripada or ang-orang India, 
kemudian barulah diikuti ol eh orang-orang Banjar dan set erusnya orang-
orang Cina don Jawa. Dimaoa i tu t empat tinggal mereka dibena didalam 
bentok rumah- rumah panjMg. Pckorj a- pekerjo. yang datang ini, diarahkan 
untuk memborochkan hutan dan menanam pokok- pokok get ah dan dari eejak 
i tulah ujudnyo. penempo.tan or ang- or ang Banjor di kawaean ini. Pad.a 
awal.nya goloneon Banjarlah yang menjadi penduduk yang poling r nmai 
di aini . aehinggakan orong- orons da.ri pnda keturunon lain ber aea ouriga 
untuk ting8al bersama rncreka.. Olch i tu apa yang nyata sekarang dari -
pada kesan sejarah ini t erdapatlah satu pol a penempatnn ooouatu golongan 
soporti d!bahgi an ke 4 didiami o l oh mo.jori ti orang-ornng India, 
sebilangan keci l orana- orang Melo;yu dnn Cina. Dibahgion ke 5 ini 
didiami oloh kobanynkkan o r ung Donjo.r. 
Go longan yang palin6 awal tinggal di kawo.Ban ini telah roma.i 
yang mcninRaalduni a atau pun oebolum oampai tempoh masa berhenti bekorja 
dengan pohak lo.dang , moroka t oloh borpindoh koko:waoan Pelda, &tau lain-
lain r nncangcn tanah . K oadaon ini monyobabkan ponduduk dik.awaaan ini 
oontinon b rtukro: . Sunl{guh pun domikion, kawe.oan i ni t etap menjad i 
tumpuan orone-ornna ko tunman Danjo.r . Ada dinntarn mereka Yftl\8 bcr a.sal 
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daripada kampoll8- ko.mpong yang borhompiran dengnn kawasan l adang , 
memandangkan pondapat an yang rondah dikampong mereka biasanya per gi 
ke la.dang ini untul< bekerja baai mondapatkan pendapat an yang l ebeb 
t e t ap . Biaeanya mer eka terdiri daripada pasangan yang baru berkahwin 
a t au pun pemuda yang masih bujang . Set c l ah beber apa l ama bekerja 
dan tinggal dikawasan ini , mere lea bor kahwin dan membentok ' Family 
oh prookeation ' masing- masi ng. Ol eh i tu pol a keluarga asas amat 
jelas t er dapat dl s ini (keternngc.n lanjut lihat bab 2) . 
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KELUARGA l3ANJAR DA.LAM KONTBKS MASY.~RAKAT DI LADANG SRI GADI NG 
BAHGIAN 5B 
Di oini terdapat eebanyak 36 buah unit rumah , yang didimni olah 
keluargo.-keluarga buruh la.dang . Rumah disini berbentuk1 t errace houses •, 
dan dieetiap blok mempunyai eebanyak etiam buah rumah. Ol eh i tu disini 
t erdapo.t sobanyak 6 blok rumah- rumah (Blok A - F) . Kebanyakkan ketua-
ketua rumahtangga bekerja scba.gai penoreh getah di ladang dan hanya 
eeoran5 bekerja eobagai pemo.ndu lori dan trakt or dil adang. Dagi 
molihat bi langan koluargn. Danjar yang t erdapat dikawasan ini patutlah 
dilihat daripo.da pOl a per kahwinan yang terda.pa.t dieini 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Ja.d.ual I 
Pol a. Pork.ahwinan 
Perkahvinan diantara Bil . Peratua 
-
Danj ar + .Banj ar 20 paoangan 60 . 6 1~ 
Banj o.r + Molayu 4 po.oangan 12.1 2% 
.Banja.r + J awa 5 paoangan 15.15" 
J a.we. + Jawa 2 pa.oangan 6 .06~ 
Melayu + Melayu/Jawa 2 punngo.n 6 . 06~ 
JUMLAH *33 pnaangan 10<>% 
*bilangan tidak tcrmasuk oaorana J andn borketu.ru.nan Banjar 
dnn 2 orona dudo. koturuno.n Da.nja.r. 
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Daripada konyat aan data diatas t o.di di dapati bahwa bi langan 
keluarga Banjor rnaoih romai. terdapat dan hanya 4 kel uarga yang tidak ada 
mempunylli hubunglln kokeluo.rgaan dan perkahwinan dengan or ang-oral'.l8 Banjar. 
Kemudian jika dilih t pula jadual mengenai pembahgian penduduk 
mengikut umur dido.pa.ti aeperti berikut: 
Jadual 2 
Bi langan Pendudu.k J.lengiku t Umur 
Umur 
-
Bil . Pera.tu& 
1 - 6 tahun 26 11 . 71% 
7 - 12 tohun 43 19. 37% 
1; - 18 tahun 25 11. 26% 
19 - 24 tahun 34 15. 3?"~ 
25 - 30 tahun 27 12. 16fo 
31 - 36 tahun 21 9.46% 
37 - 42 tahun 17 7.66,G 
43 - 48 tohun 15 6. 76), 
49 - 54 tahun 11 4 . 95~ 
55 to.hun 3 1. 35>' 
JUMLAH 222 100'" Un
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Daripada data-data di atas didapati daripada •o pasangan keluarga 
Banjar, seramai 14 pasangan berumur 40 tahun kobawah dan 6 pasangan berumur 
40 tahun keatas, 4 pasangan Melayu da.n Banjar terdapat dikalangan golongan 
mud a ( 40 tahun ke bawah) . Begi tu jugalah dengan pasangan Banj ar dan J awa, 
4 da.ripe.da mereka terdiri daripada aolongan muda dan satu daripadany~ 
dari golongan tua. Ol eh i tu didapati dikawasan ini masih lagi terd!l-pa.t 
golongan muda yang memil ih pQ.Bangan hidup sesama Banjar dan hanya 9 
pasangan berkahwin compuran. B98aimana pun jika d.ilihat, didalam keadaan 
yang aebenarnya, kebanyakkan pemuda Banjar dieini bekerja aamada di 
ladang ini somaea bujang atau pun bokerja dikampong. Hal ini tidak 
menggalakkan mereka un tuk mencari pasangan hidup diluar kelompok mereka. 
Tambahan pula perkahwinan biasanya diaturkon ol oh or0ll8 tua masing-maoing. 
Itulah eebabnya terdapat ramai paaangan Banjo.r dikawo.ean ini. 
Mengenai pembahgian ponduduk mengikut jontina pengkaj i 
mendapati seperti berikuta 
Jadual ' 
Bilangan Penduduk Mengikut Jan tina 
Jantina lli· Peratua 
Lelaki 119 53 .6~ 
Perempuan 103 46.4~ 
JUMLAH 222 1oa,( 
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Dikawaoan ini , o l ch koro.na kasemp;lt nn ruB118 t empa.t tinggal , 
telah menyebabkon bi langan f amili asns nda.lBh lebeh banyt\k jika di 
bandingkan dengan bontuk- bontuk kekeluargaan yang l ain . 
J adual 4 
Bentuk Keluarga 
Bil . Peratus 
1. Famili Asas 30 83. 33% 
2. Ibu + Anak- nnok 1 2.10% 
3. FA + Ibu bapa ieteri 1 2. 7f!f., 
4. Suami + Ioteri 2 5.55% 
5. Duj ang ( duda) 2 5.55% 
JUJ.ILAH 36 100'1' 
Sola.in do.ri pada fo.ktoi.• ruang yang tidok mong8nlakko.n kol ua.rga. 
boaar terbontuk, didapati juga bahwa ramai po.enngan- paoangan adaloh tor -
diri daripada gol ongon muda. lteroka i ni l ebch suko. mcmpunyai kol ua.rga 
aoao daripndo. koluarga bonor. Ol oh !tu J1ka dilihat pada Jadual 2 
dido.pat! bil angan kanak- ko.nnk yang berumur 1- 6 tahun dan 7-1 2 tahun 
adalah eeramai 69 orang. Di oampi ng itu jika dilihat didalam J&Aiual 5 
dibaw-11 ini dida:pati ramai kolu o.rga diaini yang mompunyo..i bila.ngan 
anak yang r amai . Ini juga. tidak momungkinka."'l keluarga booo.r torbontuk. 
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Jadual 5 
Bil angan anak Mengilcut Keluarga 
Bil . Anak Bil . Kel uarga Jumlah Peratus 
1 orang 4 4 2.61% 
2 orang 3 6 3.9~ 
3 orang a 24 15. 69% 
4 orang 3 12 7.a4% 
5 orang 4 20 13.07% 
6 Or8Il8 2 12 7. 94% 
7 orang 5 35 22. aa% 
a orang 2 16 10.46% 
11 orang 1 11 7e19°fo 
13 orang 1 13 a.5~ 
tidak auk 3 
- -
JUMLAB 36 keluarga *153 orang 1WJ' 
*Jumlah termasuk bilangan anak- anak yang telah berlcabwin, 
bekerja atau telah pergi ketempat lain. 
Didapati mereka yang mempunyai anak aeramai 11 dan 13 orang 
adalah daripada golongan tua. l ater! •eorang daripada mereka kerap 
melahirk.an anak •ehinggalah ia hampir maut ketika melahirlcan anak yang 
ke 13. Walaupun euaminya telah diberi naeihat daripada doktor supaya 
meranoang keluarga, ia enggan menerima naeihat doktor. Bilangan yang 
mempunyai anak aoramai 5 - 8 orang adalah meliputi kedua golongan tu& 
dan muda. Dilihat pula diko.langan golongan muda, mereka mempunyai anak• 
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anak diantara 1 - 4 orang. Mereka lebeh sulca meranoang keluarga mereka, 
lebeh-lebeh laei ini akan dapat memberi peluang bagi isteri - isteri untuk 
bekerja baei menambahkan pendapatan suami . Ol eh itu bol ehlah dikatakan 
bahwa kepentingan famili aeas kepada penduduk- penduduk dikawasan ini, 
adalah eebaeai memenuhi keperluan ekonomi dan menentukan akan kehidupan 
maaa depan keluarga mereka dengan l ebeh terjamin. 
Didalam membinoangkan bentuk-bentuk f amili adalah elok jika 
dihuraikan tentang pergertian tiap-tiap bentuk famili . Pertamanya, 
f amili aeaa - ia merupalcan satu bentuk famili terdiri daripada ibubapa 
dan anak-anak mereka. Bentuk ini terdapat dikalangan maeyarakat moden 
khusuanya mereka yang tinggal dibandar. Mereka tidak bergantong kepada 
ni~P· 
ahli-ahli keluargaan sendiri , untuk/\8.idalam kekeluargaan hale dan taD8Soil8 
jawab sesaorang telah ditentukan dan famili dan kekeluargao.n perlu bag! 
mcmenuhi kehendalc biologi, aoaialiaaai , kehendak paikologi , ekonomi dan 
pol i tik. Umpamanya didalam hal mengerjakan tanah hubi ngan diantara ahli 
kel uarga adalah r apat, aolidalli ti dan kerjasama diutamalcan. 
Didalam keadaan perubahan oorak ekx>nomi , keadaa.n aeperti 
ini tidak l agi ujud bahkan hampir luput diaebabkan penghusu1an 
pekerjaan, pemilihan harta aeoara individu, dan kemudahan da.ripada 
peluang-peluans pekerjaan. Ini telah mengurangkan fungal kekeluargaans 
unit kekeluargaan bertambah keoil hingga membentuk famili a.au aahaja. 
Setiap keluarga aaaa dapat bordiri diataa kaki aendiri tanpa perlu 
memenuhi obligui terhadap anggota lceluarga mereka yang lain. 
Di tinjau akan lcoad.aan masyarakat Banjar diladang in!, 
didapati meroka juga tolah tidak memenQhi obligaai-obligaai terbadap 
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ahli-ahli keluarga mereka yang lainf kehidupan mereka hanyalah di tumpukan 
lebeh kepada •family of prooreationl iaitu koluarga Tang mereka bentuk 
aendiri , Didalam pada i tu keadaan mereka tidaklah begi tu eksterim • 
aeporti yang terdapat dibandar- bandar, climana terhadap pengambilan alili 
fungai- fungai kekeluargaan oleb •non-kinship atruotures•, aehingga 
monjadikan famili aebaeai •apecialiaed yanoy•. Umpamanya terilapat· 
beberapa inatituai-inatituai mengambil alih peranan kekeluargaan aeperti 
aekolah atau Tadika, rumah kebaj i kan maayarakat dan lain-l&in. 
Seoara kaaarnya orang-orang Banjar dikawaaan ini mementingkan 
keluarga aaal . Diaebalik itu hubungan moreka dongan ahli-ahli koluarga 
di tempat lain adaleh rapat seperti juga yang terdapa t dikalangan 
masyarakat Mel~ d.ikampong-kampong. Walaupun hubungan tidalc terjelma 
didalam bentulc ekonomi, hubungan baik terjelma did.al.am hal-hal lain. 
Bentuk keluarga kedua yang terd&pat diaini ialah keluarsa 
beaar. Ia merupakan aatu keluarga asaa dan or8Jl8-<>r&D6 lain yang ada 
bubungan dengan euami dan isteri aeperti ibubapa isteri atau wui . 
Bentuk ketiga ialah ' denuded faaj.lY' iai tu aatu keadaan 
climana sum dan iateri tidak mmnpunyai anak d.an mereka tinggal berdua 
tahaja. Anak-anak mereka telah berkahwin atau tidak lagi tinggal 
beroama moreka atau pun mereka adalah awud. iateri yang tidak m911lpunyai 
anak. 
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{i) Prinaip Kekeluargaans 
Maayarakat Banjar menaam&lkan ai s tem ' bilaleral descent• 
. iaitu aatu siatem kekeluargaan yang menyuaor galur keturunan 
aeseor&J18 i tu melal.ui ketu.runan kedua belah pehak ibu dan 
bapa ego. Asas pengelumpukan masyarakat bukanlah mengikut 
aatu nieab aeperti maayarakat yang mengamalkan sistem 
•matrilineal' dimana mer eka menyusor galorkan keturunan 
melalui keturunan aebelah ibunya sahajaa atau pun sistem 
•patrilineal' yBX1g menyusor galurkan ke turunan melalui 
keturunan eebelah bapa sehaja. 
Oleh kerana si st em bilat er al mementingkan kodua pehak 
ibu dan bapa, ego mengira ku.mpulan aaudara mara moreka dengan 
melihat orang yang berkai tan dengan ibu bapanya. Jadi 
pengolongan tidaklah t egae. Tidak ad& gelaran tertentu 
digunakan b88i kaum keluarga aebelah ibu dan bapa (adik 
beradik bapa/ibu ego)s panggilan yang digunakan ialah 
Pak oauda~,Mak eaudara atau pun 1epupu, dua pupu dan lain 
lain. Untuk memudahkan pengolompokkan kekeluargaan di· 
gunakan konoep eaudara dekat dan aaud&ra jauh. Saudara 
dekat terdiri daripada mereka yang berketurunan daripada 
aatu nenek moyang oeperti datok dan nenok saudara •So, adik 
boradik i bubapo. ego dan aepupu ego. 
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Saudara jauh pula terdiri daripada ~ pupu. 2 pupu dan lain- lain yang 
ad.a hubungan dengan kekeluargaa4\ . Olah i tu kekeluargaan jenis bilateral 
ini ber gantong kepada 'kinship filiation' 
Jikalau dilihatkan didalam rajah. bentuk sistem kekeluargaan 
bilateral adalah seperti berikut: 
(a) ibu bapa ego + ego + adik beradik ego 
(b) adik beradik ibu bapa ego + anak 
mereka (sepupu ogo) . 
b <1r ·• (o) adik beradik ibu bapa kepada"ego 
(datok ego) + adik boradik ibu bapa 
kepada ibu ego (nenek ego) 
Oleh itu apabila dilihat didalam terminologi kekeluargaan 
orang- orang Banjar. jelaa t erdapat pereamaan didalam iatilah panggilan 
untuk pehak l elaki dan perempuan. Ini menunjukkan mereka mementingkan 
persaudaraan kedua pehak !bu dan bapa ego . Contohnya untuk paJ'l8gilan 
adik (lolald dan '{)erempuan) dipanggil adill8 dan untuk &bang dan kakak 
istilah yang digunakan ialah kakak, oontoh iatilah kekelu.argaan adalah 
saperti berikuta-
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Jadual 6 
Istilah Kekeluargaa.n Banjar 
Menyata panggilan 
1. Ba pa Bapaq (K) Bapa.q (K) 
2. Ibu Umak Umak 
3. Anak Lelaki !naq l elaki l 
nama sahaja 
4. Anak Perempuan Anaq Per empuan 
5. A bang Kakak l elaki l nama sahaja 6. Kakak Kakak babini atau kakak 
7. Adik Le lald !ding Lelaki l ntma eaho.ja 
a. Adik Perempuan Ading Perempuan atau adik 
9. Abllll8/kalcak Panuhaknya Kakak Su lung 
10. Datok l l Nenok Nenek 11 . Nenek 
12. Bapa Saudara Marina Lelak.1 ~ Angah, A.long Aoik dll . 
13. Emak Saudara Marina Porempu.an 
14. Anak Saudara Anak Kemanakan Na.ma 
15. Sepupu Sepupu Nama 
16. Cuou Cuou Nama 
17 . Bapa Mortua Bo.pa\ Mer ti.{».q Hapaq 
18. Ibu Mertua Umak Mer~ Umak 
19. Monantu Lolald/ 
• aama • Nama Per .. puan 
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Selain daripada 1 tu ada juga panggilan- panggilan umum 
yang boleh terpakai untuk eemua orang seperti: 
( 1) Utuh 
(2) Diang 
- ?anggilan untulc anak muda l elaki 
{biasanya 1ang tidak dikenal oleh 
ei penya.pa). Kadang-kadang gelaran 
ini diberikan untuk anak lelaki 
- gelaran/panggilan untuk anak gad.is. 
(11) Pola tempat kediamant 
Pola tempat kediaman disini berbentuk •neolocal•. 
Jai tu satu jenie pola penempatan t empat tinggal baru yang di-
bentok oleh pae&n&Y'Gllami ieteri eelopae berkahwin. Mereka 
tin8gal dieatu tempat baru berasingan daripada tempat tinggal 
kelua.rga asas maeing-maeing. Diaini mereka membentok oatu 
•fami ly of procreation' yang baru. 
Pola kediaman jenia in! jolo.e terdap&t diladang ini 
berkaitan dengan tujuan kesemua pekerja/buruh-buruh ponoreh 
getah yang datang kemari bagi tujuan elconomi semata-mata. 
Tombahan pula keeempitan ruang t ompat ti?l88al tidak memull8kin 
untuk mereka membentuk family yong booar. (liho.t Jo.dual 4 MS 17) 
(iii) Kedudukan Ekonomia 
Kedudukan ekonomi mereka diaini adalah menaukupi b~i 
aetiap ketua rumah monyodiakan koperluan aaas keluarga mereka 
aeperti makanan, pakaian dan bo.rang-barang kemudahan awam 
•eperti buikal, motordkal, radio dan k.ebelalcangan ini 
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telivision. Basikal dan motoroikal monjadi kendor aan utama 
di sini . Se tiap rtDDah mempunyo.1. bo.si kal dan mo toroikal, ber-
g an tong pada ramainya ahli kol uarga yang bekerja. Kedua 
kcndoraan ini ematlah berguna bQ8i kegunaan mengangkat susu 
geteh kegudang daripado. t empat menorah , menggangka.t air dari-
pada perigi ntau pili air paip dan seb88ai kender3.8.11 untrue 
kemudahan mereka porgi ke pekan. 
Radio juga dipunyai oleh setiap ketua rumah . Telivision 
hanya dipueya.1 ol eh 10 buah koluargo., mereka men ggunako.n k:uasa 
tatteri a.tau •generator ' untuk televioion maaing-ma.aing. 
Tordapat dioe t engeh- ee tengoh rwnoh yang mompunyai bo.rans-
barang perabut moden terutama {keruei meja), barang- baro.ng 
perhiaoan daripada t embaga, pinggan mangkok modon. Keeemua 
barang- barang in! dibeli dengan oara boranoor- anaor. Tentang 
pembolian baro.ng- barang eeperti radio , tole~ision , dan 
mo toreikal , penduduk di eini mendapat koporoayaan daripada pen-
jual- penjual kerana gaj i mereka yang l oboh tetap jika di-
bandingkan dongan orang-orang yan'J bokerja dikampong- kampong. 
( iv) Pokerjaan dan Tingkat Polajaran Ketua Rumahtanggaa 
Dari oegi pekerju.n, dibahgian 5B ini didapati kebanyakkan 
ketua,.ketua rumah dibahffi&n ini adalllh bekerja eeb96ai buruh 
ponoreh gotah diln.dang, hanya oeorang menjadi pemandu lori dan 
traktor. Ke1emua 1111rolca mtmpunyai tinglcat polajaran yang rendah. 
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Polaja.ran moreka eetakat darj ah G sekolah Melayu atau pun 
di eakolah Ugama oahajk. 
Se tiap penoreh get ah dieini diberikan kawasan menorah 
solua.s lebeh ku.raD8 4 ekar eeorang, yang mengandongi 1, 200 
pokok getah . Walaupun begitu pembahgian d.ibuat d.imana kawasan 
1n1 dibahgikan kopada 2 lot (Lot A dan Lot B) . Setiap lot 
mengandongi 600 pokok gotah . Sotiap penoreh akan menoreh 
ber ganti-ganti diantara kodua lot ini . J ikal au pada ha.ri ini 
moreka monoreh l ot A, eaoknya mereka. menoreh dilot B pula . 
Dalam pada 1 tu ada t erdapat poker ja- pokerja diaini yang tidak 
mompunyai lotnya aendiri ••tiap hari meroka menorah ditempat/ 
dilot yang tidak di toreh oleb aeaaorana penoreh (lot yang tolah 
ditoreh pada hari oebel umnya). Mereka,..merek.a yang tidak 
~empunyai lot menor eh eendiri, berpeluo.ng menoreh dil ot yang 
beraaingan aetiap hari . Mereka l ebeh beruntung cebab dapat 
memilih lot yang m•punyai ousu gotah yang bAnY&k• 
Pad.a ootiap ha.ri , ltlra- kiro. pulrul 5. ~Op-ai , aetiap penoreh 
gotoh tolah ball8Wl dan menuju ke t empat korja ciasing-maains• 
Pad& pukul 6.00 pagi airen dibunyikan monandakan bahwa aetiap 
ponoreh moatilah t elah borada ditompat korja maoing-cnaai ng. 
?iandor-aandor akan memor1lcoa blok- blok ladantr po.da kira-kira 
pukul S. 00 PIBi • J1ko. ada pokorja YOJ\8 hendak cuti aehari 
moroka. boleh terua morobort tahu ino.n<1or mo.aing- maatng aahaJa. 
Su.nsgu.h pun begi tu roorekA yuna hondak mongambil outi 1olama 
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l obth daripada oo.tu hari terpakao. berjumpa dengan kor ani di 
pojabat l adang dan mengambil ourat out! enld t . 
Ponorob- penoreh yang tidak mempunyai lot mEli1oreh sendiri 
pergi korja pad& pukul 7.00 P88i • Uereka biasanya menunggu 
ditepi jalan, dan mandor-mo.ndor akan memberitahu mereka untulc 
menoreh dilot- lot dimana terdapat penoreh yang bercuti. 
11cr oka. j uga menoreh dilot pekorja- pekerja pereinpuan yang outi 
beroa.lin , ool8lDa 2 bulan . Dinini apabila sesa.orang pekerja 
wanita telah sarat mongondong moreka mend.a.pat out! beborapa 
hari eobelwn boroal i n hingsal oihnt kcmbali oola.mn 2 bulan. 
Jika tidak ad.a pokorja yang borouti morcka ' borkof18oi' menoreh 
dikavaoan- kawaoan ponoroh yang ada lot totap. 
Sttiap hari , aetiap ponoreh gotah disini boloh mon-
dapatkan ousu ge t oh dianta.r& 160 paun hingga 100 paun . Ada 
juga m oanya mereka mondnpat l obeh eueu gotoh (kira-kira 
200 paun) , jika daun gotah tida.k 8U80r at0.11 pun jik& pokok-
pokok banyak mengandongi susu getah penoreh getah mendapat 
go.j i mongikut turun n&iknya harga getah dipaaaran. 
Pondapatan mereka didalam eehari ialah diantara 15. 00 - 16.oo. 
Ini adalah mtngikut timbangan auau getah yang oorelca perolehi e 
Sttelah di tolak out! hari minBsu • •lama 4 ha.ri didalam •ebulan , 
pura.ta saji 1111raka ialah di antara 8160 - $180 oebulan. Jika 
Mtreka mtndapat out! aaldt at(lU dioobabkan oleh hal- hal l ain 
mtrtka boleh mdndapa.t St.Ji minima otba.nyalc 16.00 •thari . CuU 
ptkerJa-pekerja d.idalam aehari 1ebanyak 22 hari , t ermuok aut i 
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am dan outi to.hunan , oelnmn. 14 hari . Did al.am ma.ea outi 
tahuna.n ini pehak ma.j ikan akan memborikan cuti bergaj i kepn.da 
pok:erj a- pokor j a . 
Pada tiap-tiap dua minggu mereka mendapRt separoh 
daripada gaji bulanan mer oka. Pendapatan mereka setiap bulan 
t entulah tidak tetap korana gaj i mer eka didapati mengikut 
timbangan eusu ge tah yang didapati oloh tiap-t iap penoroh , 
pad.a tiap- tiap hari mereka bekerja . 
Momandangkan gaj i yang kccil i nilah ramai , isteri- iateri 
kotua. rumah juga turut bekorja diladan1:r ini aebaGa.1. penoroh 
gotah . Ada para ieteri yang mcnolong monoroh gotnh di-
ka..,aoan suo.mi oereka dan cda pula yang mempunya.1. lot menoreh 
sendiri . Pendapatan io teri yang menoroh dilot oondiri adalah 
l ebeh banyak do.ripa.da meroka yang hn.nya mono l ong ouami oondiri. 
Dongn.n rocmpunyai pendapaton oendiri morako. dapat mongu.rangkan 
boban ouomi moroka. 
1. 
2. 
Jadual 1 
Dilangan Wanita Yang bekerja 
Pokorjaan !!.!· Peratua 
Honoreh Ce tah di-
ladang 28 82, }5" 
Tiacla bekerja 6 17. 65" 
JUMLAJI }4* 1oe>;' 
*Hanya terdapat 34 i a teri- i ateri aahaja aebab 
terdapat 2 or ang duda. di aini . 
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Waktu bekerja diladang ini ialah selama B jam setiap ha.ri . 
Ponoreh-peroneh biaeanya keluar bekerja pada pukul 6.oo pagi 
dan kerja akan aeleaai pada kira-kira pukul 9.00 P88i• Selepas 
:Jitu ausu getah Y81'18 telah dipunggut akan dihantarkan ke kelcing 
pad& pukul 12. 00 tengaharl . Maoa menimbang getah untuk pekerja-
pekerja ialah sehingga pukul 2. 00 petang. Setelah itu peker j a-
pekerja pulang kerumah maoil'l8-m&aing clan berehat. 
Didapatl dioini oleh kerana ram&i vanita yang bekerja, dan 
maoing-maoing mempunyai anak dirumah, tanggongj a.wab dan tugaa 
mer eka keatas rumahtangga adaloh berat. Apabila eampai dirumah 
daripada tempat kerja mereka terpakoa membuat kerja-kerja di· 
rumah . Belalunya oolepao jom 4 atau 5 petang aaha.ja mereka. 
dapat borohat- berehat. 
Perlu diingat diaini,bagi mengendalilcan kanak- kanak 
keoi l diaini, i bu- ibu akan menshontarkan anak mereka yang 
berumur diantara 2 bulan hingga 2 tahun kerumah jagaan kanak-
kanak diblok in! . Setiap pagi kanak-kanak in! dihantarkan 
kerumah jagaan, dan mereka dibeWkan del'l8an makanan, palcaian 
oleh ! bu maai ng-maoings kanak-kanak i n! dijaaa oleh aeorang 
vanita berumur 40 tahun. Ia mendapat bqaran aeban.yak 12. 00 
1ebulan bagi tiap-tia; 1eor&11B budak, oleh 1 tu d14apat1 di ai ni 
ramai kanak-kanak yang berumur ' tahun hingga 6 tahun terbiar 
btraain-aaain, kerana tidok ada oeoiapa yanB alcan mengaval mereka 
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dirumah. Tambahan pula terdapat bogitu ramai kanak- kanak di 
peringkat wnur ini eehinggolcan mereka didapati eeronok bermain 
sepanjang hari hingga kodua ibubapa mereka pulang dar'i kerja. 
(lihat Jadual 2 MS is- ) pengkaji mendapat tahu pada masa dulu, 
ada oobuah Tadika ditubuhkan tetapi ianya tidak mendapat 
eombutan daripada ibubapa dan mereka merasakan bayaran $2. 00 
untuk oeorang analc adalah borat . Terutama jika mereka terpaksa 
menghantar lebeh daripada scorong anak keei tu. 
Diwaktu malam , itu oahajalah maoo. dimana ibubapa dapat 
beraamo.- sama dengan anak- anak mereka. Tidaklah boloh dikatakan 
bahwa kanak- kanak dioini tidak mendo.pat didikan Y8Jl8 baik 
daripada ibubapa maeing-maeing. Apa yang jadi maoaalah !al.ah 
keadaan hldup Y&ll8 oueab memakea ib.l- ibu meninggalkan aebahgian 
tugao- tugaa rumahtangga. Caji euami- suami moreka keoil , tidaklah 
oulrup baei mereka untuk monampong anak- anak Y8Jl8 raa1 teru ta.ma 
jika telah ramai yang bereekolah menengab. 
Pemilikan Tanaha 
Walaupun mereka pekerja- pekerja diladang ini, ada jug& 
penduduk diaini yang mampu membeli tanab eendiri dikampong yang 
berhampiran dongan tempat ini , oeperti dikam}>Ong Baru. Bilangan 
meroka yang mempunyai tanah tidaltlah ramai, kebanyakkan dipun,ya.i 
oleh eolongan tua atau Y&ll8 ho.mpir boraara. Tanah- tanah ini 
merupakan tanah kebun/ladang. 
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Jadual 8 
Pemilihan Tanah Sendiri 
Keluasan Tanab Bil . 
2 ekar 5 
3 ek&r 2 
4 ekar 1 
5 ekar 1 
9 6rang 
{v) Hubungan Orang Banjar dan Mel&\! 
Paktor utama yang menggalakan hubu.ngan baik diantara 
orang-orang Melayu dan Banjar ialah !aktor Ugama. Mereka 
aama-aama menganut Ugama Islam, aeoara lang&ODB mereka dapat 
terua beraepadu didalam beberapa upek bud.ya Mel.ayu. Meninjau 
dari aegi geograti , kedudukan rumab-ruaah ' J&D8 rapat telah 
meDBgalakan hubUDBan baik diantara orang Banja'l' '1an Melayu. 
Mereka mempunyai berbagai peroamaan dari aegi bentuk pekerjaan 
dan maaaalah yang dihadapi . Cara pengundian untuk menentukan 
rumah-rumah penghuni , mengelakkan peDBlompokkan aeauatu 
kumpulan fami.11 kedalu eeeuatu blok. Ini menoloDB mengeratkan 
laai hubun8&n diantara moreka, lain-lain bentuk hubu.ngan 110eial 
dibentulc melalui borbagai jenio peraatuan dan lcumpulan yang 
telah dibentuk cUaini eeporti lcumpulan Yaain, Belia dan UMNO · 
{lihat bab 4) . 
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Kotuo. blok diai ni dipilih molalui pengundian yang di· 
jalankan oloh aeti9.p ponghuni disini. Maj lie Muyuarat 
diadakan pad.a valctu- walctu tortcntu disurau k&waaan tersebut. 
Selain daripada mengadalc.nn kelao Ugama, dan upaoara beroorak 
Ugama, eurau juga digunakan oleh penduduk untuk membuat kenduri 
kendara (doo. selamat ato.u kenduri arwah) . Ini dilakukan kerana 
koeempi tan ruang untuk mombuat kenduri didalam r\DDah masing-
maeill8• 
Inoti tuai lain yang merapatkan bubungan penduduk io.lah 
dewan ortlllg rQlllai , padang main bola, eebuah rumah pereatuan. 
Dieinilah tertumpunya orang ramai pada waktu tertentu, umpamanya 
ketika porjumpaan pol! tile dan porlawanan bola diadakan. 
Sekolah merupakan tempat dimana kanak- kanak da.ri kedua 
keturunan (Banj a.r dan Mel~) dapat bergaul beraama. Jadi 
dari keoil lagi mereka telah ••n•ri•a asuhan yang aedemikian 
bagi membolehlc&n mereka menghil&nBk&n peruaan pruangka diantara 
aatu dengan lain. 
Dagi gol ongan Y&Jl8 tua pula, malalui pekerja.an yang eama, 
tempat tinggal yang eaaa dan aktibi ti eoeial yang eama, 
monyebabkan t i mbul peraeaan untuk hidup beraua dengan harmoni . 
Beg! tu jqalah dengon perkahwinQt\ poroampuran dikalangan golol'l8an 
muda, tolah menambah rapat l &ei Juruns perbecaan diantara 
kedua kumpulan. Be1un~fl\lhnya molalui perlcahvinan oampu.ran 
diantara lcedua kumpulan , orang-oran8 Banjar meraaaltan diri 
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Tempatan. Sebelumnya tordapat halangan- halangan untuk golongan 
Banjar borgaul dengan orang-orang Mel~ Tempatan, d.isebabkan 
oloh kelainan tcmpat aoal d&n beborapa oiri W.daya. Tambahan 
pula orang-orang Banja.r terkenal dengan aifat agressif dan 
oepat naik mdah. Orang-orang Mel~ pun meraea ouri ga untuk 
bergaul moara dengan mereka. Di eebabkan itul ah mereka buat 
beberapa lama tin8gal ••b~ai kumpulan yang t eroendiri, 
walaupun tinggal berhampiran dengan orang Melayu. 
Mongikut o orang reepondon keturunan Mol~, pad& mula-
mula i a oampai dibahgian 5B pada tahun 1960han , dia bera.aa. amat 
tora.oina kerana kelua.rganya. oaho.jalah koluarga Mel&1'\1• Bahgian 
5B pada. maoa i tu didi am.i bampir oolw:uhnya oleh orang-orang Banjar 
Meroka 1enUaaa. membava aebilah piaau dan parang kaoil yang 
diaelitkan dipi nsgans dan mereka. kera» berkolahi diata.a bebera.pa 
hal yang ber1angkutan dengan keluarga aeperti pergadohan diantara 
anak- anak morek& dan Ul-hal lain yang berka.1.tan dan aoa.l- aoal 
peribadi . Setel ah beberapa. tahun keadaan mulai berubah di• 
1ebabkan orang-orans Banjar tidak dapa.t mengelakkan d.iri ber-
pul dengan ma1yarakat yang lebeh beaar iaitu maayarak&t Mel~ 
Tempatan. 
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BAB 3 
BEBERAPA ASPEK llUDAYA 'IRADISI BANJAR 
Buda.ya mempongarohi kohidupan seeaorang didalam 
maayaraka t . Segal a oosuatu Y8D8 dibuat ol eh anggota- anggota 
aesobuah maoyo.rakat o.dalah menu.rut prooeo eosiali easi yang t elah 
dilo.lui did.alem budaya ma eing-masin8. Ol eh i tulah dikatakan budaya 
itu r elati fJ j ika klta honda.k moninj au 008\latu budaya, per l u ianya 
ditinjau dari eogi maoyarakat itu eondiri dan hubungan mereka 
densan al. am poroeki taran di.mana. maoyarakat i tu ujud. 
Ponsertian budaya, didalam erti yang aebenar meliputi 
keeeluruhan gorak kerja dan akti bi ti kemaoyarakatan. E. B. Tylor 
telah mentafeirkannya aebQBai - koaeluruhan komploks yang meJ18&n• 
dongi antaranya pengetahuan, keperoayaan, kooenian , tata.-auai l a , 
undang- undang, moral , adnt reoam dan o.pa juga kebolehan aerta 
kebiasaan yang dihadapi oleh 11anuaia aebaB&i abli aeaeboah 
11a.ayarakat7. Oleh itu dapat dikatakan bahva kebuda_yaan itu &4alah 
apa ju.a Yml8 k.1 ta fildr , bu.at dan punyai d&lam kehidupan , 
meranskwni eemua bidans kohidupan baik pengetahuan keperoayaan, 
keaenian, undans- undang , moral, a4at dan apa Jusa oara hidup k.i ta 
merupalcan penglahiran daripada apa yang kita varioi dari maayarakat 
ki ta. 8 
7Tylor E.D. Priaitive Culture. J.Murry London. 1903 MS 1 
8 Asia Deraaan. op. oit . MS. 8 
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Maeyarako.t Bnnjo.r mcmpunyai oiri- oiri kobuda;yaan mereka 
yang tersendiri berbcza do.ripo.da maoy arako.t Mol8\}'U Tempatan. Tumpuan 
pengkaji ialah kopada boberapo. oiri utom.a budQ¥a tradisi dan kemudi an-
nya diikuti dengan budaya Banjar eeperti yang ada sekarang. 
Ae PERKAHWINAN 
Perkahwinan ialah cara untuk pembentukan famili dan 
kekoluargaan . Pada daearnya fungal utnma perkahwinan ialah untulc 
pengooahan ao oial ( oooial recognition) d.imana kebapaan dan keibuan 
oerta koaaha.an analc-anak yang d.ilahirkan haeil daripada porkahwinan 
dapat diiktirnf oleh maayarakat. Diaamping itu kekeluargu.n juga 
mementingkan ' biological ti ea 1 • Walaupun begi tu , aoaaorang analc 
angko.t yo.ng tidak ada hubunsan darab dapat diakui oebaaai anak ibu 
bapa t ertontu eetelah mendapat pel181ktirai'an daripada maeyarakat. 
Pengiktirafan maoyarakat meliputi dari oegi U8AZ dan eoaial. 
Perkahwino.n tidak a cmeetinya bertujuan untuk pobiakan, kerana 
terdo.pnt dieotengah mo.ayaralcat Y&n8 mGnganggap perkahvinan untuk 
tujuan •oampanionship' •ahaja. 
(a) Polo. Perk.ahwinan maoyarakat Banjar1 
Di.kalangan maoyaraka t Banjar tradiai, perkahwinan 
borbontuk •ondogamoua• uatlah diB&lak.kan. Ini adalah 
untuk monja.min ketulinan golongan mereka. Colongan 
d&ripad.a luar tidak disalaldcan untllk 111asuk Ice dalua 
muyarakat 1nerolca. Jill. digalakkan porkahwinan aeoara 
•exoauoue • laabat laWl akan tordapat peroupuran clencan 
plonaan luar 4an ini akan 1edikit ••ban,ak Mluputb.n 
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masyaralcat mereka eendiri. 
Endogami ditokankan dalam masyarakat tradisi mungkin 
kerana t erbataonya hubungan orang-orang Banjar ini deJ18an 
lrumpulan ethnik lain khaenya orang-orang Melayu; dan 
kurangnya penerimaan orang-orang Melayu kepada mereka 
kerana mereka 1ni dulunya terkenal dengan eif at agresif. 
D1eamp11'18 !tu dari segi perva.riean harta, mereka 
t akut harto.- harta meroka akan jatuh ketangan orang- orang 
da.ripada ke lompok lain . B88i menjaminkan hal in!, ahli-
ahli kelompok digalakkan berkahwin eeoara endogamous. 
Oleh i tu perlc.ahwin.an melibatkan aaudara mara aahaja. 
{b) Upa.oara sebelum majlio perkahwinan 
Sepert! j\J8& orang-orang Melayu, aet iap perkahwinan 
dimulai dengan upaoara melamar atau meri1ik, meminang dan 
bertunang. Apabila pinangan telah diterima, perbincangan 
d!buat oleh kedua belah pehalc untuk menentukan hantaran 
belanja {jujuran) dan bayaran wang eebanyak 110 - 1100 
untuk pongikat pertunangan. Jika oeauatu hal berlaku 
menyebabkan pehak e! gad.io memutuakan pertunangan, b~aran 
ganti ruai oatu kal! ganda jumlah hantaran pehalc l olaki, 
dibuat untuk pehalc l olalci . J!ka pehak lelaki yang 
memutu1kan per tunaJl8on jumlah han t aran kepohak perempuan 
d!k!ra hansua aahaja. 
Setelah t et ap bar! untuk pernikahan wans hantaran 
be l anja oerta barang- barong hantaran yang lain akan di-
hantarkan kepehak perttmpuan . Hantaran dihantar beberapa 
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boborapa hari eebelum perkahwinan, atau pun dibawa pada 
hari pornikahan i tu eondiri. Kebonya.kkan mer eka lebeh 
mempralc.tikan hantaran yang aval tadi, ini dipanggil 
bolanja hanBUB • 
Beberapa hari eebelum hari perkahvinan pertolongan 
eaudara mara amatlah diperlukan dieamping pertolongan dari 
jiran- jiran tetangga. Keperluan untuk bersanding , bilik 
tidor pengantin , kuih- lru.ih diperbuat oleh mereka. Sifat 
bori<>toJ'lB royong ini memang sentiaaa ada dikalangan orang-
orang kampong aehill8g& kemasa ini . 
( o) Upaoara untuk istiadat perlcahwinan 
(i) Berwadag,, berinai dan bero.ndam 
Pengantin perempuan t er pukoa monghadapi dua upaoara 
iaitu yang dipanggil bervada.q dan berinai , dua hari 
oebelum ba.ri pernikahan. Upaoara bervadaq ialah oara 
untuk membereehkan badan pengontin1 pemberaehan di-
buat dengan menggunalcan bodalc yang dibuat daripada 
beras YaJ\8 digiling dongan kunyit hidup. Bedak itu 
dioapukan rata- rata kebadan oupaya selepaa mandi kulit 
pcngantin alcan lebeh boraih lan beraeri- aeri. Selepaa 
1 tu upaoara •on ·i na! ~&ri•j r i tangan diadakan. Upaoara 
hanya terhad untuk ~hli-ahli lceluarga lt&ha.ja, aerta 
jiran- jiran 7Ull 4atans m.nolong. 
P ngantin juga diandam oleh Mak Andam :y11ng palcar 
didalu hal menghiao pengantin . Pensantin diberaehlcan 
bulu roma, anak rambut dioukur , bulu koning pula 
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dibentuk oupaya lobeb menarik. Sol opaa ini 
pengantin dimand1kan dan dieoook badan dengan bedak 
beraa . Semaea membunt upaoara ini Mak AndQlll akan 
membaoa ayat-~at koran dan meraut muka pengantin 
oupaya ia nampalc berseri- aeri bila bersanding 
nan ti. 
{ii) Upacara mandi pengantin 
Upaoara ini dibuat aehari eebel um hari pereandingan. 
Ia memerlulcan beberapa peralatan- peralatan yang agak 
rumit untuk menyediakannya. Peralatan itu ada.lah 
aeperti berikuta 
{a) Beberapa jenia kuih muih iai tu lepat inti , 
l epat pieang, pulut putih, pulut kuning, 
bubor merah, bubor putih , oingkarak batu , 
oingkarak kapal, piaang emu, telor , tepong 
tavar, berae pengeru , ma.du , dan ouour java. 
Keeemua kuih dibuat oleh orang-orang yang 
dipanggil untuk monolong. 
{b) Rumah t mpo.t mand.1 buat borbentuk empat aegi , 
tiangnya dibuat dari tebu Y&l'l8 maeih '4a daun. 
Bumbungnya dibuat daripada kain lruning atau 
kain batik yans diikat keempat penjurunya. 
J>indinanya dibuo.t daripada tali atau bonang 
;yang cUlili tkan dari aatu penjuru ke penjuru 
yang lain. Dtn1J16 itu bentarna kunins atau 
dikuninakan dengan kunyit . Penggunaan varna 
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kuning untuk tempat mandi pa11gant i n in! mungldn 
ada kai t moneai t dengan wa.rna di r aj a . Disepanj ang 
benang- benang yang ditantangkan tadi di sangkutkan 
eedikit ku.ih muih yang t elah dieebutkan tad!. 
Didalam khemah dieediakan kayu tempat duduk 
atau pun kukor kelapa. Perlu diingat tempat 
mandi pengantin tidak boleh dibuat dibelakang 
rumah atau ditepi rum&h mungkin dihadapan rumah 
kawaeannya lebeh beraeh dan mudah untulc dilihat 
oleb orang ramai. . 
( o) Alatpalat untuk pormandian mengandongi 
(1) air yaain 
(11) air kelapa muda 
(111) air tolak bala/air doa aelamat 
{iv) m~ang pinang yang belum terbuka, 
(Y) m~ang pinang yang telah terbulca dan 
berbunga-bunga. 
{vi) air bungo.- bungaan 
{vii ) air aintuk limau 
(viii) air biaoa yang diambil dari telaga dan 
telah diaaapkan. 
{ix) aelendang berYarn& kun1n&• 
Keaomua air-&.ir yens disunakan ini dianggap 
mompunyAi mana!o. t tortontu . Air Yaain untuk 
mtnRUatkan badan pnngantin . Air lintuk limau 
1 bagai tancl ke1uoian. Air lcelapa muda untuk 
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kemosraan rumah tangga, air ma;y&n8 pin&ll8 
mcnandakan pongantin masih gadi a lagi, air bunga 
bungaan ba&i menyerikan dan menoantikan wajah dan 
air biua sebagai tujuan penyuoian. Sel endang 
kuniD8 bolohlah dianggap aebagai warna diraja 
dan menandakan sebf18ai raja aehari. 
Pengantin perempuan setelah eiap dibersihkan 
diri ol eh Mak Andam pada pagi hari akan menjalani 
upaoara mandi pengantin pad.a aebelah pet 8J18• 
Ia memakai paka.ian yang oantik diiri ngi oleh 
Mak !ndam ketompat pormandian. Doa aelamat 
dibaoakan oleh para hadirin lelakis aetelah ber-
keliling eelama 3 kali di tempat permandian pongantin 
maauk dan dudulc ditempat yang dieedialcan. Ma.yang 
Urai dipegang oleh Male And.am dan di l etaklcan 
betul- betul diataa kepala pengantin , kemudian 
air- air 18118 telah dioedialcan akan dijiruakan 
kepada pengantin molalui ma.yang urai tadi. 
Mula...mula dijiruokan .air biaea, air yaain, 
ma.yang bunglrua (ma;yaJ18 yang belum terbulc&) 
dipeoahkan aupa;yo. i ainya bertaboran diatu 
kepala pengantin. Kemudian diikuti oleh air 
kela,pa muda , air doa 1eluat , air bunga, air 
maynng kelapa, air ointuk limau dan akhirnya 
air biaaa. Del ea&! mandi, p91l8antin pere puan 
di1alinkan 4engan pakaian kering dan diaeli mut-
kan dengan ael end&DB kuning dan lcoluar daripada 
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khemah. Doa oolamat akan dibaoakan l agi . Se-
telah naik kerumah , pengantin per empuan memakan 
kuih muih yang telah dibuat (kuih- kuih yang di• 
teraD8kan didalam (ii a) . Kuih muih ini di 
hidangkan didalam aebu.ah t alam. Pengant in 
porempuan meat! makan telor d.an pulut yang di-
bua tlcan khae untuk:nya. Kadangkala penganti n 
l elaki pun membuat upaoara permandian dirumah-
nya eendiri . 
(iii) Upaoara boroo.nding 
Majlio peroandingan dil:ruat dioebolah tengahari 
atou potang , oolopao upaoara pernilcahan p&da P88i hari. 
kalau pengantin lolaki tinggal. ditompat yang agak jauh 
rombongannya datang &.\ilal dan ainggah dirumah yang 
berhampiran dongan rumah pengontin perempuan , bagi 
membolehkan moroka boraiap-aiap dan berehat aelepaa 
majlia pornikahan . Seleaai maJ lio beraanding, 
k:odua pengantin diporkeno.lkan anto.ra eatu dengan 
lain oleh Mak Andam oomentnra meroka makan didalam 
bililc ponganUn. Pongantin lolalci pulang pad.a 
malamnya dan datang lng1 pada eooknya dan sekali 
lagi moreka dioondingkan. 
Untuk ~aJlio bertondang kerumah pehak lelald , 
pensantin perompuo.n diteman1 oloh beberapa orang tu& 
dan aahabat.nya aendiri . Seteloh aeleaai m.ajlia cU-
tempat pengant1n lelaki , kedua pensantin baru akan 
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borjal an dan borkonalan dongan eaudara mara kedua belah 
pehak . 
Ha.diah- hadiah diterima oloh pongantin perempuan 
daripado. mertua. mereka a t au pun oaudara mar a pehak lelaki , 
d.idalam kolua-cga pehak l clnki . Pemberian begini dipanggil 
pembuka jalan. Radiah .. haditlh berupa wang, pakaian di-
terima daripada 1 bu a tau bapa mertua dan eaudara mara 
tordekat . 
Oleh 1 tu apa yang dapa t dirumuskan ialah walaupun 
upo.oaro. dimo.jlie perkahwino.n hampir menyerupai kebudayaan 
Molayu borb88ai alat dan porkako.s yang digunakan amatlah 
borbeza. Torutomo. eekali upa.oo.ra permandian yang dibuat 
dikhalayak ramai , eeperti permandian yang dibu.at oleh 
raj Ol'"raja oemaea mengadakan maj lie bereiram. Begi tu 
j\18alah dengan POllG8'Wlaall ko..in k:uning untu.k aelendang 
atau bu.mbong khemah pormandian. ~hlngkin juga mereka 
lebeh gemarkan u o.pacara oeporti ini dijalankan begitu 
rupa oupaya lebeh mono.rik porhatian. 
Be UPACARA KELAlllRAN 
Bemua oeoaorana wan! ta monsondong 7 bulan, terutama yang 
mongandongkan anak aulung, upaoara mandi Tian akan dilakukan untulc 
11oreka. Upaoaranya mengBUnakan o.lat- nlat y~ l b h kurant aua 
dongan ma.nd.1 ponaantin, hanya tanya dU okukan oleh Tok Bidan di· 
dalam ruma.h. Tujuan dibuat mandi •rJan ialah untuk mongelillan 
ibu- ibu yang IHllS&ndong daripa.da mens&lllfli keauaahan divaktu 
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beroalin . Sodikit konduri dio.dakan untuk majli e i ni . Lenggang 
perut dilakukan ol oh Mak Bi don baa! menontukan keduduknn bay! di dalam 
perut adalah botul . Hale Didan i nilah juan akon di panggil kelak 
apabila oooo.orang \lani ta o.kan berealin. 
Semaoa melahirkan anak, bay! yang baru lahir dieambut 
oleh Mak Bidan dan ootelah dimandikan iaeya dimaeuk.kan kedalam 
iulang Y8D8 t elah dialas dengan beberapa helai kain batik (jika 
bayi perempuan) atau kain pelikat (jika bay! l elaki). Kemudian 
segengam berao dan dui t 30 sen diletakkan dibawahnya. Dipercayai 
dongan berbuat begin! , borao dan duit t or oebut akan member! rezki 
kopada anak mereka. Oleh acbab i tulah k1 tm dapati orang-orang 
dahulu tidak bimbang jika mempunyai ramai anak , kerana mereka 
peroaya aetiap anak yang lahir akan mcmpunyai rezki maaing-aaeing. 
Uri bayi biaeanya dicuoi deJ18an garam dan aeam eeh1J18g& 
bereih , dibalut didalam kain putih dan dimuukkan kedalam aebuah 
periok tanah . Periuk tanah ini ditutup dengan daun pi•&rl8 • 
Dite~ah-tenaah daun piaang tad! di peoahkan (betul- betul dttengah 
mulut periok tad!) . Setelah itu periok t eroebut ditonam aamada 
dibawah rumah atau dihalaman rumah eupaya aentiua dilalui orang. 
Dengan demikian dipero~ai kanak· kanak 1 tu akan lebeh diken-.11 
orang o.pabila beoar. Sohinga b~i 1 tu ' tansgal puaat' • lampu 
akan dile takkan diatu t empat monanu uri t oreebut dengan ini 
diperoa,a.1 b~i akan t rGJ'18 hatinya bil o. oudah beratlco lah. 
Upaoara menamakan bay! dibuat aelepaa 7 hari dilahirkan, 
&da 1etengahnya pula menamakan 1ehingga b~i bel"U.Dlur ldra- kira 
aatu bulan. Upaoara penainaan dibuat oleh Tole Imam atau orang 
orang alba, dengan menseun tifl8kan tiga helai ram but kanak-kanak 
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t ersebut aambil menyobutkan nama yang tolah di tctapkan . 'Bayi 
dipakaikan dongan paka.ian on.ntik, dilotakkan diatan ala.o/t i kar 
Y8ll8 dilapik dengan ko.in batik (bayi po.rempuan) dan kain pelikat 
{bayi lelaki) . Setelah eelosai bayi d.iba"'o. ma.auk kedalam dan 
ducukur rambutnya oleh Hale Bidan kadang- kaclang ada ibu bapa yang 
tidak mahu mcnoukurkan sehingga botak kerana ini menyebabkan anak 
mereka mudah sakit uobab oejok. Mak Bidan mendapat pongerae 
berupa boraa , kelapa aebiji dan eedildt wang. 
C, KEHATIAN a 
Cara orang B~jar menyolenggarlcan mayat adalah aorupa 
menurut aturan Islam . Hanya pacle. ho.ri- ho.ri kematian akan di buat 
eejenie kuih YGJ18 dipanggil kuih •ocrabllc'. Kuih ini dibuat 
pada hari kematio.n tersebut acmaea mayat belum di.kobumikan. 
Ianyn dibuat diru.mah lain eeperti dirumah jiro.n yans berhampiran. 
Kuih ini dibuat o l oh ohli- ahli koluo.rga nto.u jiran- jiran yang 
datang molawat. 
Kuih aorabik dibuat do.ripnda t opong borao , dioampur 
dengan kolapa muda yang diparut dan oo.nton kolapa. Kuih ini 
dibakar oekeping- aekeping dan dimnkan dongan air gula melak&. 
Biaaanya kuih ini tidak d1hidAn6kon aomaoa mayat belum dibawa 
kekubur , ianya hanya dlhidonpko.n u.ntuk orang-<>rllJ'\8 YIU'l8 balik 
daripada monghantarka.n micyat di tonah porkuburnn . Juga kuih ini 
dibuat untuk para j rnputM YOJ'\8 datQnR menghadiri kenduri arvah 
p&da eebolah malu , Xuih inl dibu&t di.dalani lcuanti ti Y&nS banJ'&k 
dan dih1daJ18k&n ber1ama- •ama ju&d&h lain untulc pa.ra j•putan. 
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Pad.a pondn.po.t orang-orang Danjo.r kuih i ni di umpamakan 
oobagai ' p~ong ' yang dapo. t molindong! oimati dikubor . 
D. BAHASA 
Didal am molihat bohaea Bonjar eebagai bahasa yang 
berlaino.n dengan Bahasa Hol 8'YU, dioini dituli skan beberapa potongan 
~at-ayat dengan menggunakan baho.sa Banj ir. 
(a) lawan.g (pintu) 
Lawangnya dikanoing ( pintunya di tu tup) 
(b) Danyo ( air) 
Tololl8 tangankan banyo J ( tolong joranskan air) 
( o) I vale f 15an) 
Ivalmya kedak nyoman (ilcannya tidak aedap) 
( d ) ngalih ( ouoah) 
Ha.ii ngalih bongai menlah (HaU ouoah aangat membuatnya) 
Ol eh !tu dari pa.da bebero.pa perko.taan disini (!vale, ngalih, 
banyo) didapati mempunyai por el11Tlaan bunyi dengan perkataan didalam 
bohaoo. Jawa . Didalam bohaoa. Ja\ila, i wnk i aloh ikan , fl8alih ialah 
berpindoh dan bo.nyo i alnh air . 
Terdapa.t jU8• perk taon- per kataar1 yan8 oukar difahami 
er tinyo. aoper ti a 
(a) Kadap bonining («ol ap gulita) 
Harinya kadap bonining kadalc kavak bor j alan malam . 
(Harinya lfOlap gnli to dan t1dnk do.pat borj alan malam) 
(b) Kolumpanan (terlupa) 
(K lumpanan ako hondak menuka.r kvantan, diruanah alcu 
kwAntannya boooran. 
( torl upa oaya hendalc membeli periuk, dirwnah aaya tu 
'nA1'"4 t\"""VA hn"""° · \ 
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(c) Taok Mak (cor min mata ) 
( Ambilko.n nah t nok mnk ku diata.a a oj tu) 
( tolong ambilkan oermin mo.ta aku diato.s meje.) . 
Bahasa Bnnjar digunako.u didalam perooke.pan mereka 
eehari-hari . Kadang- kadang terdnpat orang- orang mel83'U Y8.Il8 
telah lama tinggal d.ioini dan da1>at memaharrl bahasa Banjar , akan 
juga beroakap d.idalam bahaaa .Ban~lar . Orang-orang Melayu dan Jawa 
jika moreka benar- benar mempolaj~1ri bahasa ini akan jug a f aseh ber-
ookap bahasa Danjar kerono. ad.a b11berapa perkataan yang menyerupai 
bahasa mereka. Dioamping i tu ort1Lng :lionj ur jugo. ado. ju.go. yang de.pat 
faneh beroakap didalam bohaea I e l.ayu. Dilcolango.n eolongan yang tua, 
meroU. boroakap Banjar totapi ltibeh m mpunyai loghat Banjar . Ini 
jelao eekali d1da.1Qlll banyak penye1butan perkato.an morelc:a monokankan 
perkatu.n ' k ' dongan korao, eepe:r•ti ketik.a mony but porlcnta.an 
gorobok, di tekankan bunyi ~ donigan korao , ato.u perkat o.an umak dan 
mak.anan, lain- lain perkate.an Bnnjar iol.8ha 
Wginum (minum) 
Ol ah (goram) 
Ikam (avak ) 
Tapih (lea.in ) 
Begawai(bekerja) 
UIC)h (ponat) 
F . PAXAIAN DAN Kl;:MAllIRAN 
Dari oeai pakaian, btei vani tanya clldapati moreka 
monualcai baju koha.ya dan berkain battle erta b rtudung. Hingaa 
kemaoa ini r&111ai eolonsan tua yana mciaih berpalc.aian b•aini . 
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Lelakinya pula memakai be.ju, kain polikat dan aelua.r serta mengikat 
kepala mereka dengan kain,kerio , pisau kecil atau parang eentiasa 
terseli t dipinggang. Sungguh pun begi tu, pakaian oara begini 
tidak lag! diikut oleh kaum lelaki lagi. 
Mereka juga mempunyai k•emahiran membuat parang panjang 
iai tu senjata ream! Y8Jl8 menjadi lcebanggaan mereka dan mesti 
dimiliki oleh setiap orang. Iany1!L digunakan untulc bekerja dan 
untuk perlindongan diri jika. ter~ja.di perkelahian. Par&rl8 ini 
dibuat daripada beoi yang pejal dan kulcuh , panja.ngnya eatu depa 
dan mcmerlukan jampi tertentu untuk membuatnya. Sarong parang 
dibuat daripada kaiyu. Or8Jl8-orana Banjar pad& maaa lampau 
d.18J18gap bersifat &aT•oif dan dikt&.takan aolalu Udale dapat 
mengaval perasaan bila dioabar, d11.n aeco4 Udo.le gentar menggunakan 
sAnjata. Oleh i tu didapati diwak1:u 1 tu, pendidikan adalah lebeh 
kepada pelajaran 1111\1.·11.mu kebal. , ilmu ghaib dan ugama, aegalanya 
ini penting untuk moreka menghada1>i muauh. 
Selain daripada 1 tu mere1ka t6rkt:nal clengo.n oa.ra 
penanskapan ikan d!darat dan dilault. Mereka moll8gunakan lulcah, 
Kelau dan taut ( iai tu &lat meng&il). Orang Banjar juga mempuny-ai 
oara untuk aenyimpan ikan llUP&ya tddak bueok, dlpanggil vacH. 
Bahan-bahan untuk membuatnya ialab garam, berae gonng, uu Jeeping 
dan gula ••rah. Ikan dari Jtni11 btaar aeperti ikan aopat dipilih. 
Sttelah diouoi berath·boraeh dibiarkan ikan kering airnya. 
Ikan-ikan 1 tu dibubuh sarem dan di1u1Un didalu t empa,an a tau puu 
btrmulu t keoil . Ikan dilima.>an 1olua aninasu 1Upaya garaa dan 
aou mtro1ap. Bila ttlah oukup aeminglU , ikan-ikan diktluarkan 
dtngan hati-hati aupaya tidak hanoor. K. mudian digaul d•n«an 
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gula merah dan bera• goreng (beras gorcng di tumbuk halus digaul kan 
dengan gula merah). Setolah 1 tu ik.an- ikan diausun eemula di dal am 
paeu, oil! kering dimaoukkan eobagai petua, ikan tidak akan menjadi 
busok. Tempayan kecil ditutup ke·mao dan i kan vadi boleh disimpan 
sehingga satu bulan atau lebeh , barulah digorefl8 atau dimasak. 
Setelah melihat beberapa cir! kebudayaan tradisi orang-
orang Banjar, patutlah pula dilihat apokab oiri kebudayaan yang 
masih diikut dan telah di tinggalk,an oleh orang-orang Banjar, 
kbusuanya pendudulc diSri Ga.ding i 1n1 • 
F • CIRI KEBOAYAAN BANJAR DIMASA ISEKARANG 
Adalah jolae kepada ki t ia bahwa kebudayaan 1 tu adalah 
sebaaai eeauatu yang boloh dipel~jari , diporturunkan dari gon raai 
ko generui (ohared culture) . Selain daripada berfungoi untuk 
mengator tingkah l&lru anggota mao;yarakat , ia boloh berubahi.ubah 
mongikut maoa dan tempat. Seeuatu. budayu yang tolah bertembong 
dengan budaya lain , ia oamo.da mor1asapi oiri- oiri budaya teraebut &tau 
pun mengwnbil bebernpa aopek aaha,ja daripada budaya tersebut . Segala 
yang diambil daripada bud~a lain adalah yang diansgap beroeauian 
dan dapat diterima oleh oebilang&1l bosar &n880t& maoyarakat ter1ebut . 
Maoyarakatlah yang mombontuk buda:ra. Oleh itu aeeuatu bud~& ber-
kembong dan berubah m naikut por ~Saran muyarakat i tu aendiri . 
Dik&langan muyar&kat U1anJar in! terdapat berbagai perubahan 
dalu kebud'1&&n mtrtka. Apa yan11i nyat& •tkar&ll6 mtrek& tid&k lagi 
mongikuti upacar~up.,ara tradi•i dido.lam majlia perk&hwinan d&n 
kelahiran. Bakal pengantin tidalc lag! monjalani upaoara mandi 
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pengantin yang begitu r emeh , untuk dijalankan pengkaji t ol ah 
bertanya kepada beberapa vani t a djldalam lingkon&an umur 40 t ahun 
hill8ga 50 tabun koatas . Kebanyaldcan mereka valaupun didalam 
golongan orang lama, tidak tahu demgan jelasnya oara yang sebenar 
untuk upaoara mandi pell8antin. Wn.laupun mereka telah menjalani 
upaoara sedemikian aemaae. perlcahwlnan dahulu, mereka t i dak 
mengambil bere.t bagi mengetohui dongan mendalam lagi, supa;ya 
mereka sendiri dape.t menoruekan u1>aoara t eroebut untuk anak- anak 
mereka kelak. 
Falctor ruang juga menghol o.ng poneruoon a.d.o.t r ooam yang 
lama in! . Oleh kerana tempat kodlaman mor oko. oompi t dan keoi l 
in! U dale menggalakkan mereka men.f~ikut adat iotio.da t l ama 1881• 
Adat iutia.d.at lama ini jika hendal!: dijalankan momerlukan 
kavaean rumah yang l uas b8gi menj eU.ankan berboaai upaoara, dan 
juga memorlukan tempat untuk aaudnra mara berkumpul atau menolol'l8 
membuat berbagai persiapan. 
Ol eh sobab i tulah oron8·•0rang lJnnjar dikavaean i ni 
t erpalcea monjnl.o..nkan upaoara porktLhv1nan , ko l uhiron d•l'l8&n ringku 
oahaja. Moroka torpnkaalah monin~tBalkan adat- adat yang remeh dan 
mongikut adat ietiadat orang-or~r Mol~ yang lebeh ringkaa . 
Tambahan pula pendudu\c dioini t olilh berpindah jauh daripada 
1audara mara maeinf{- maoing YOJl6 tln6gal dikompong. Tujuan oeroka 
tinsgaJ. diladans ini ialah monoarJ. na!kah dan kebanyaklcan datang 
1eblofJai •&tu tuilt a1a1. Rubungaan terjolma diantara jiran- jJ ran 
yang berd.ekatan 1ah&ja. Dari i tu bl.81 monjaya.kan 1011Uatu 11ajli1 
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pertolOD8&n d&ripada jiran t e tangfl:& a.mat diperlukan. Dalam keadaan 
beginilah, dalam jangle& wantu y~: lama, orang-orang Banja.r telah 
1DUlai dapat meneesuaikan diri denB~an kebudqaan orang- orang Melayu. 
Di tinjau da.ri eegi ekonc1mi pula, didapati bagi membuat 
upaoara yang ' elobnte ' mereka meoaerlukan perbelanjaan yang lebeh. 
Mereka tidaklah dapat mengendaliknn lagi (memandangkan pendapat an 
buruh yang keoil) r dan juga tidak ada banyak m&B& untuk di tumpukan 
kepada membuat persiapan- peroiapan. Dimas& dahulu merelca terdiri 
daripada orang-or8Jl8 yang bekerja dikampong-kampong dan t1D8gal 
dikalangan kaum keluarga eahaja. Setiap ahli keluarga mempunyai 
obligaei diantara oatu dengan laiJl'l . Tambahan pula dimaaa dulu, 
ramai wan! ta y&Jl8 tidalc bekerja, ,jadi maea untuk: pergi to long 
menolong membuat peraiapan untuk lconduri kendara ad.alah leboh . 
Apabila aikap ingin berubah telah ada dikalangan 
goloD8an tua t erutamanya, aedikit •ebanyalc alcan terjejaalah 
kebudayaan tradiei mereka. Bila telah ku.rang penduduk di•itu 
yang mengUcuti ad.at istiadat lama Banjar dan lebeh mengUruti 
adat istiadat Molayu Tompatan , tidaklah timbul pertentangan 
diantara pehak yang mahu 11engekallcan dan meninggallcan adat- adat 
Banjar. Terdapat diantara golol'l6:an anak- anak muda Y&n8 teraaa 
malu jika ibu bapa merek.a maaih oiuba mengamalkan aedik! t - ••dik! t 
adat Danjar. 
Oleh itu jelae dilihat bahwa majli• perkahwinan 
bi••anya •oncilcu~ oara-oara perkalhwinan orang Melayu , ••perti 
adanya aajl11 khatam Al-Quran, Jcwuan 11alcan malu . Golonsan awta 
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walaupun pa.eangan pengantin ialah keturunan Banjar j uga . Tambahan 
pula sekarang terdapat banyak perk:ahwinan oamporan diantara orang 
Banjar dan Helayu. Perkahwinan campuran ini mungkin digalakkan oleh 
keadaan kohidupan orang-orang Banjar sekarang yang tidak lagi 
momentingkon tonah eebagai horta "rarisan . Jika.lau banyak harta 
punaka koluarga i anya mungldn di daU.am jumlah yang sediki t, 
oo t olah dibahgi- bahgikan dikalangain ahli keluarga yang ramai . Jadi 
pergantongan hidup mereka dengan b1ertani atau pun ha.rta pueaka 
telah borkurangan . Mereka telah k:eluar dari kamI;OD8• kampong aaal 
mao108-masina bll8i mombuka .P•nghid,upan yang baru dan borpcndapatan 
yang lebeh lum~an. Diaamping i tuL f alctor pelaja.ran tolah dapat 
mengubah oaro. kehidupon dan pomik.i ran golof18an muda. 
Begi tulah juga dengan u~1aoara menyambut kelahiran b93i, 
oara tradiei tidak lagi diilrut. 'l'elah ramai ibu- ibu yang ,engikut 
naeihat doktor dan jururawat untull: beraalin dihoepi tal a tau pun 
jika beraalin dirumah , bidan yang bertaul1ab dipanggil boreama 
Bidon. Upaoo..ra Mandi 'l'ian dilalrukan ceporti juga mandi t.olak bala 
yang maaih kokal dilc langan orang .. .orang ~ ol~. 
Apa yang ko tara pada mae1a ini ialah ponggunaan bahua 
Donjar yang bog! tu menyeluruh diklLwaean ini. Tordapat raai. 
kelua.rga Mol~ Y&n8 begi tu faoih boroakap bahua Banjar ootelah 
laina tlngtsal dioini . Did&lam perc:akapan oehari-hori, mereka 
11ensgunak n baha•a 1\enjar dM Mol1cyu . Kftdang- lcadang bahaaa Melayu 
Y&n8 disunakan lebeh miri1> kopada venyebutan bahua Banjar . Oleh 
i tu jolu ••kali terdapat poroefahaman diantora golonean- gol ongan 
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Maeyarakat yang t inggal oetempo.t becini . Kannk-kanak f.t{' layu 
diaokolnh di mana. penskoji tolah po•r gi 9 didapati begi tu f asi h 
boroakap baho.oa Banje.r . Olch ooba.b kawan- ka.van mereka eebilangan 
be oar ialah orang-orang Banjar . D10.ri alam persekolahan i ni t elah 
mula t orjelma hubungan ynng baik diantaro. kanak- kanak Banjar dan 
Mel~. Hubungan dialam perookol ahan ini akan terue kekal ba.ik 
hingga keluar aokolah. 
Bahasa Banjar dianggap penting untuk diaajorkan kepada 
ano.k- anak . Dari perbualan Yatl.8 tolah dibu.o.t , pongk.aji mendapat i 
keeemua ibu bapa mahukan anak- ano.lc oeroka. tabu baha.oa Danjar. 
Jika tidak diajarko.n, in! dianggap aebaaai oatu kerugian, Diaebabkan 
hal iniloh bahaea Banjo.r teto.p kekal digunalcan d&n cempongarohi orang-
orn.ng Melnyu Tompatan. 
Dilihat dari oegi pak&iain, rama.i wanita Danjar YBZ18 maaih 
suko. mcmakai kebaya, dan ramai jll81& yang telah memakai baju kurong. 
Dikalangan jenerui muda tidak terdapat apa-apa porbozaan dengan 
or8.ll8-orana Melayu. Bagi kaum l ol 1akinya pula mereka tel ah banyak 
yang ciomaka.i paka.ian baju Mol~. Dilihat tontang ko.mahiran membuat 
perkakae , eeperti parang, hanya to1~dapat dikal angan beberapa orang 
tua aahaja. Tambahan pula parang itidaklah beg! tu cruatahak untuk 
membuat pokerjaan, kerana penduduk diaini tidak bekerja aebS6ai petani. 
9aekol ah i tu ialah eekolah Koba.ntJ••LAn Sri Mendapat. 
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Tont8Jl8 memaoak pula., raiDai yang maaih mengekalkan 
boborapa oara masakan Banjar dieam,ping masakan Mel ayu. Maeakan 
mor eko. oel al unya merl8sunnkan oorai , l engkuas cekor , kunyit . Tidak 
eeperti maeokan Mel a.yu Y8Jl8 menggwnakan bahan- bahan ini Wltuk 
oetoll8ah- oetengah masakan sahaja. 
Oleh i tu apa yang jelas 1dilihat dikalangan masyarakat 
Banj<U' diladang ini, mereka t elah 1banyak mereeapi ciri- ciri 
kebudayaan Melayu. Hanya eet engah aspek sahaja Y&n8 masi h di kekalkan 
i t u pun mana-mana yang dianggap l elbeh bormana!aat dan lebeh ekonomikal 
dijalankan. 
In! tidaklah bererti mer itka tidalc mahu mengikuti bud~a 
tradisi, tetapi dieebabkan oleh t ekanan keadaan keliling yang tidalc 
membenarkan mereka untuk tidak ber11bah . Penglibatan mereka dengan 
masyaralcat yang l ebeh beaar tidaklah dapat dielaklcan. Ini adalah 
untulc mengukuhkan kedudukan mereka (terutama dari aegi ekonomi) 
ditempat yang baru, iaitu tempat w1tuk mareka tinggal menetap 
eelamanya. 
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BAB 4 
PERUBAHAN DIKALANGAN MASYA:RAKAT BANJAR 
Koadaan di dalam ooountu oi ot cm oooial akan aeimbang jika 
tidak o.da perubahan yana datDD8• Sotiap bahgian didalam eistem itu 
bor fungoi dongan ho.rmoni. Koo.dalw :porooimbangan didalam •Culture 
Configuration• porlu aekali bo.gi mm1golo.kkan pcrubahan yang terlalu 
copo.t . Akt i bi t i Wltuk mongckalkan !ldonU ti , nilai dan hubungan 
oiotom oooi nl dipanggil •noqraa.rx MaJLntanonoe ' . Na.mum begi tu setiap 
mo.oyarakat paoti borubah, vo.l.aupun J~ada awalnya akan timbul konflik 
diantara mor oka yang mahu mompertalrnnkan nila.1- nilai lama dan yan.g 
mongikut nilai bo.ru didalam oiotom 11ooial. Lo.ma kelamaan aetel ah 
timbul ponyoauian dongan budaya lua.z·, molalui prooea a.ooimilui , 
dan i ntegraoi , oeealo. unoor budaya l uar dapo.t diterimo. oleh 
ma.oyo.rnkat t oroobut. 
Hal ini dapat dilihat didalam maayarakat Banjar. Oleh 
ker ana mereka dapat beraaaimilaai dongan ruaoyarakat Melayu Tempatan 
mor oko. toloh dapat berubah . Aoaimilaoi ialoh 101-
"The prooesa by vhiob group vi th di voroo belief a and 
bohauiour pattema beoomea abeorbo i 1nto Mothor culture, 'l'he ond 
produot cf this io tho elimination o:r a aroup a.a a d11tinct oul tural 
ontitz, Aoui.milation ia a minority i~eePonoe likoly to ooour when 
the dominant pup aooepta the J.dua l~~ the minor! 1.y f or what ever 
rouon oonuur"• 
1°>unalco Kurokavaa 
to Subordination. 
1970 MB . 71 
Minor! ty Keapono•t• Oomperative Viewa ot r eaction 
SaoremU'lto , Sto.1:e College, California, Rev York 
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Peruoahan di kalangan masyaraka.t Banja.r dapa.t dilakukan 
oleh ker &na bobor apa. f aktort 
( 1) Faktor Kawaeo.n 
Disi ni penompatan penduduk adalah mengikut blok dan 
dieetiap blok mengandongi famili- f amili Banjar, Melayu dan Jawa. 
Bubungan peroemukaan tidak dapat diel akkan l agi . Ol eh 
kerana bilangan penduduk Banja.r kecil , per hubungan dengan 
maoy&rakat lain penting , b881 momenuhi beborapa kohendak 
yang tidok dapat mereka o.dakon di kal angon kolompok moreka 
aondi r i . Ol eh itu i ntorgrasi w:natl ah por l u di buat 
denann ma aya.ralca. t Mclayu k.l1uouonya . Menurut talc.rif M 
Schermerhorn11 , 
•I n t ergra tion i s a procooo whoreby uni to or ol emento 
of a eooioty are broU8ht into an ac t ive and co-or dinated 
compliance vith tho outgoina aotivi t i oa and obj eotive1 
of the dominant group i n tho.t oooiety• 
Intergraoi diontaro. kedua kumpulan ini mudah berlaku 
di oebabkan tidak adanya peraeaan d.iokriminaoi torho.da.p kumpulan orang 
Banjar oloh or ang-orang Holayu . Dengan 1 tu jlllinan hubungan eoliderti ti 
diantara meroka berjalan dengan baik . Tambahan pula aetiap orang yang 
tinggal di kavaean i ni telah menanamk:an raaa ointalcan kawaaBn t empat 
tinggal morek& ••baaai t empat Ungsal yans t o t ap. 
11
sohermorhorn A. R. OomR•rativ £thiou, Reuearoh . Random Jlouae . 
Nov York 1970 HS 14. 
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(11) Faktor Pokorjaan yang oamai 
Kooemua pend1uduk disini bekerja diba"'ah sa tu 
majikan yang mome:r l ulcan meroko. bersatu demi untuk 
kebaikan dan kcct1abilan ekonomi masi ng- :caaing. Oleh 
korana mino.t dan llcopontingo.n yang soma didalam bi dang 
pekorjaan , ini tclab menolong moreka untuk berea tu 
padu torutama ket:Lko. menghadapi mo.eaalah dengan pehak 
majikan. Porlu d:Lingat bahwa golongan buru.h diladang 
adalo.h torgolong clibawah NUPW (National Union of 
Pl antation Workorn) . Kosatuan i n i tolah banyak 
memberiko.n khidma1t- khidmat meroko. demi untuk kobaikan 
pokerja- pekorja djlladang. J ika mereka rnonghado.pi 
maea.aloh-maoaalah,, vakil- w&ldl yang tortontu da.ri pada 
pehalc keoatuan Bkst.n monyi&oat perko.ro. i tu dongan 
l anjut , basi kopor:ttingan pekerja. 
(iii) Faktor Ugamas 
Ugama dapat a:tomenuhi fungai- funga i penyatuan 
umat . Denau.n momr.1unyai koporoayaan kepada ontu uaama 
yang oama, pondudu~ dloini dapat menitl8gi k&n 1881 
oolidturi ti da.n •oo oial oohoeiv neoo • di kdlanga.n 
ponaonut- ponaanu tnyo. . Dioaro9tn0 1 tu m roka congi ku ti 
nilai ugu.mo. yang menahe ndoki m rok oupa.ya berbailc-
baik dan menaoratkan hubungan poroaudaraan. Palctor 
lJ80,ITlll inilah Y•Ul8 tolah m ngu tlcan laai aoaim11 .. a1 
da.n inttrf(t'aai orana-oron8 Danjo.r didalam maayarakat 
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Helayu. Di mo.ojid a .. to.u dinurau. selepao ber aembahyang 
meroka bersalaman clan boramah mflora. Bol eh dika takan 
dikampong . nmojid 1Ldalah menjadi tempat tumpuan orang 
ranuu untuk borkcnalan dan beramah mesra. Tambahan 
pula. dieini r:iaojid adaloh didirikan diluar kawasan 
ladang, jadi ini mombolehkan eetiap orang dari kampong 
lain dapat berkenaJLan dengan oraDB-<>rang Banjar 
khuouanya. Hubungiiin dapat dibentuk melalui kohadi ran 
didalam majlie-oajl.is keuaomaan oeporti pcrO\)'a.an 
Maulud lab! , Memba.ca Yasin, Kenduri Doo. Selwno.t. 
(iv) Aktibiti Soaial 
Bentuk- bontuk tindakan beroama yang lain terdapa t 
pada maaa. majlia ke1nduri kendara aeperti ma.jlis per-
kah\iinan. Pad.a mas1a ooporti ini tuan rumah yang 
monsadokan konduri tidak porlukan pekerja- pokerja untuk 
menolong i b boleh mondapatkan portolongan percuma 
daripada jiran totangga eahaja. Umpamanya jika ee-
aebuah rumah, akan mengadalcan majlie kenduri yang 
aBak beaar ketua blok teroebut akan berbinOIJl8 dengan 
tuonrumah tentang, perkar.-porknra YOJ'l8 memorlukan per-
tolonsan ro.mai aetolah 1 tu kotua blok akan member! tahu 
ponghuni- ponghuni loin don d.ihari min&BU (Abad) merelca 
akan bergotong royon8 menoari lcayu apt , m bona bala.i, 
atau pun p hak porompuan akan rn nolong mombuat per-
eiapan- pereiapan didalam rumah teroebut. Sela.in 
daripada i tu jika diantara tuanrumah yana akan 
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mongo.dalcan konduri adalah on&Sot o. sesuo.tu persatuan, 
io. ako.n mondapo.t bantuan t cnQ8a da.ripada ahl i - s.hli 
porea.tuan yang la.in. Dengan ada.nya perasaan tolong 
menol ong begini , 1monjadikan insti tusi sosial ini 
mempunyai fu.ngoi .Ponting dalam kegiatan sehari - hari . 
Pengli bato.n :penduduk d.ioini didalam persatuan 
telah dapat moro.pia.tkan juro.J'l6 perbozaan. Ramai 
oro.ng-orang Banjw~ yang mcmpunyai bakat pemimpi n 
dan moreko. torpillh untuk menjo.di kotua. Keperoayaan 
penuh Yllll8 diborHcan kepuda ocoaor ang ketua oleh 
pongikut- pongikut dapo.t momborikan kokuatan kopad.a 
soeobuah kumpulan.. Poil8libo.ton pondudulc clidalo.m 
peroo.tuQll do.pnt cUlihat d.ijodua.l i ni 1 
Jadual i 
Penglibatan Penduduk did.alom Peroo.tua.n/!Cumpulan 
Nama Pereatuan Bil. Peratua 
1. UMNO 64 34e59'fo 
2. WANITA UMNO 20 1 0 . 8 1~ 
'· 
Belia & Beliavanie 56 30. 27,, 
4. Kumpulan Yaoin (Wanita) 25 13 .5 1~ 
5. Tio.da menyortai aebarans 
P ruatuan/Kwnpulan 20 10. 81" 
JVMLAH *185 100'" 
*Jumlah tidak terhad htUlya pM\a Kot.ua Hu.maht.anse 
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Dika"'a.aan ini kobanyakkan penduduk menjadi ahli biaea 
didalam Ul·mO, hanyo. ocorang menjadi ketua pemuda mmo b88i 
keoolu.ruhan ladnng Sri Ga.di ng. B~i kumpulan kaum Wanita UMNO pula 
pengerusi , bendahari dan oetiausaha adalah terpilih daripada k av asan 
5B ini . Kumpulan Bolia dan Beliawania d.ieort&i oleh golongan mud~ 
mud! . Kumpulan Yasin "'anita dioertai oloh eebilangan kecil dari-
pada wani t a dike.wasan ini , mereka ber gabong dengan kumpulan Yasin 
daripo.da bahBian 5A. 
Ponyerto.s.n yang keoil ol eh wani ta ialah clioebablc:an ramai 
wani t a dioinl yang mcmpunyai anak lceci l dan oempunyai banyak kerj~ 
kerjo. dirumoh . Tambah monyuli tkan pula, kumpulon Yasin menjalankan 
aktibi ti dioebelah mo.lam , kerana disebeleh oiang ialah mo..oa untuk 
berohat - berohat untuk wanito. yang bokorja dlUl memborikan maea untuk 
monguruakan rumahtangga. Oleh i tu ramai. wo.ni ta yang tidak berminat 
monyertainya. lCumpulan lni biaeanya mengadakan majlio membaca 
Yasin oem11'l8gu oekali dirwJoh tiap- tiap ahli oeoara bergilir- ailir. 
Biaeanya tuo.n rumah akan membori ko.n oedikit jamunn unt uk moroka. 
Jiko. borlaku komatian dimo.no.- mo.na ruma.h di blok in! kumpulan ini 
dongan oukarela datana untulc membaoa Yasin, untuk aodokah oimati 
eelama ~ mal.am atDU 7 malnm berturut-turut. lUaaanya mer eka membaoa 
Yaain oelep&o kaum l elaki ae l oaai mombaon do konduri arwah . Jad.1 
di eini t ordapat kedua ROlonaan lolnki dan pm- mpuan rnensaobil 
peranan maoJ ns-.maoing yans btrboza 1 \lab kwnpulan ltlak.1 Udale 
r.1ot11b n tuk kum}lulan- kUtnpulon uopnrti ynng tordopo.t di tempat lain. 
Mer lea hanyo. b raukarela dan akM monyertai aobarane ruajlia kenduri 
kondaro. aaallc:an dijemput oloh tuan 1'\lmah. 
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(v) Polin! Kore.jaan 
Bo.nyak poli o! korajaon yang t olah dapat 
mengubahkan oara penghidupnn orQ118 Banj ar miaalnya 
laransan membe.wa aenjato. ol eh orang awam t anpa. 
lcebonaran . Sed.iki t demi oodik i t orang Danj ar t o l ab 
dapat monghilanakan t abia t membo.wn eenj a ta keoana-
man a . 
Dieampi nc itu ban.yak pel uang- poluang untuk 
mcmb o.iki kehidu po.n mo.oya.rnka t molayu oeluruhnya. 
melibatko.n j usa orang lionjar. Perubohan yane 
diarahkan oloh pcho.k ker aj aan dipanagil ' D1r ootod 
Cont ao t Chge '. Uoaha. begin! dapat diliho.t didal am 
ueoba kerajaan untulc mengimbangkon okonomi , aaoyarakat 
luar bandar dan bandar baai memonuhi daear ekonomi 
baru. Dengan ini orana-orQll8 Bonjar bor oQJUa morebut 
peluang demi untuk kebaikan moroke. dimaoa dopa.n. 
DikD.l&Jl8&n ornna mol ayu t ocpo.tan d.ika .... •o.onn ini 
didapati mereka tide.klo.h mo1ubo~akan &8Jl8at orana 
Ba.njar clan mol~. Tordapo.t hubungo.n porjirwan, 
perhu\Junsan d.idalam pokorjo.an dun p r oatuan. In! 
t lah oulcu).) m aabuk tiko.n tidok nda d1uloi-1n Di orang 
melayu terhadap oro.ng- orant; D IJ'l j a.r . Tambahan pula 
dimaaa in! kon1op Bo.njar loboh monopat.1 untuk 
11 nfJetahui kot.urunan aouo.ornn« uahuja, uobab ornng-orang 
Banjar di1i ni telah bQnTak aaeningalkan k•bwl&yun 
tra.4111 ••r•ka. 
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Jelao sekoli d iliho.t bahwa masyarakat ialoh kumpulan 
manusi a Yal\8 dinomik , oontiasa mongal.a.mi perubohan. 
Setiap budaya l uar dapat di t erima oloh eesuatu budo.ya 
lain mel al ui p:rooee diffusi iaitu p:rooes penerimaan 
oosuatu unoor do.ri luar don menyatulmn uneor luar 1 tu 
kodaltu:l budo.ya yang oedia Mo.. Jo.di penerimaan dan 
penyatuan (intergra.oi) menjadi foktor penti ng untuk 
porubahan. 
Sol o.i n dari po.da. itu ' aooultW:ation ' juga 
pontit18 untuk porubohan, dimo.na a•su.o.tu maeyarakat 
moninsgolkan ko budu,y(l.811 noroko. yo.ng aaal dan 
mongikut pola kobudo.yaan yan bo.ru (Kobudayaan 
maoyarakat dimana moroka t i nBBo.l) . Dari i tu di dapo.t i 
maayarakat B91lj ar ye.ng t elnh m nga.lomi perubahon 
dioini , tolah borjo.ya beraoaimilo.ei dan beroa tu 
denso.n muyarak t Molo.yu tempntan , oobagai oatu 
ma.syarakat Mol o.yu. 
{vi) Fo.ktor Pelaja.ran 
Jo.d.uo.l. 10 
Ti ngkat Pol ajaran !nak· anak Banjar 
Tingk«Lt Pola.jaro.n fill!. Peratua 
1. Ti nska.tan 5 5 7 . 35~ 
2. T1tlt(kat an 4 
' 
4 .4 1 ,~ 
'· 
Tingkatan 
' 
5 7.35" 
4. '1'1ntika tan 1 & j 15 22.0~ 
5. Sekolah Ron4ah Darjah 1-6 40 5e.e~ 
JUMLAll 68 ~100% 
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Pad.a bab ke 2 ta.di telah disebutkan tentang kedudu.kan 
pelajaran ibubapa disini hanya eetakat darj ah randah aahaja. Daripada 
jadual diatu didapati bi langan kanak-kanak ying di hantarkan kesekolab 
amatlah menggalakkan, aetiap kanak- kanalc d.ieini mendapat pendidikan 
awal diaekolah- aekolah Kelayu l ebeh hampir dengan kawaaan ini dan 
belanja untuk persekolahan adalah jauh lebeh murah . Kanak-kanalc 
pergi keeekolah hanya dengan meng81\lh baaikal atau dihantarkan oleh 
i bubapa mereka eewaktu didalam perj alanan menuju ketemp,at pekerjaan 
masing-maeing. 
Pelajaran telah dapat memberikan paluang untuk anak- analc 
Banjar den Mela\YU borgaul mesra. Institusi persekolah jug& 
mengg&lakkan eoaialiaaai yang seragam bag! kedua kumpulan kanak-kanak. 
Setiap kanak-kuak Melayu dan Banjar dapat bergaul dengan meora 
aebagai jiran tetangga, U.wan oepormainan dan kawan peraekolahan. 
Ol eh itu sosialiaaai yang aeragam ini telah dapat membentuk aifat 
kanalc-kanalc Melayu dan Banjar sup.ya aentiaaa tolong menolong dan 
monghilangkan rua praaangka diantara mereka. 
Diaamping i tu pelajaran formal telah menol ong orang-
or&Jl8 mud.a bergeralc lc.eluar daripada kumpulan bag! menoari aara 
hidup , aetelah menoapai keluluaan yang dikehendaki . Rama! diantara 
mereka yang berkel uluaan SPM atau SRP telah berjqa mendapatkan 
pekerjaan dibandar- bandar, golongan muda 1ni walaupun tidalc tinggal 
diaini , aediki t aebanyalc telah membawa perubahan kta tu kehidupan 
keluarga mereka kerana ktluarga meroka atring beTUlang alik lc.etempat 
mertka dibandar. Diaampins mempunyai ktbebaaan untuk menoari 
pekerjaan , golongan muda juaa mempunyai kebeba1an untulc memilih 
paoangan hidup mereka aendiri . 
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Walaupun begitu dioini, t erdapat remai anak- analc peke~ja 
yang bolajar hanya eotakat darjah 6 o.tau pun eotaka.t Tingkatan 1, 2, 
3. Mereka ini lebch suka bekerja d!lnda.ng i ni eebagai pekerja 
harian , o.tau bekerja digudnng gota.h lo.dang in! . Pekerja harian 
ialah mereka.-mereka yang bekerja dengan pehak ladang dan mendapat 
gaji mengik:ut hari. Kerja-kerja mereka tormaauklah membersehkan 
membaja, atau pun memetik kelapa sawit. Juga kerja.-kerja la.in 
aeperti membaja pokok- pokok getah atau pun meracun rumput. Faktor 
yang menyebabkan kegagalan mereka didalam pelajaran ialah kerana 
pengaroh- pengaroh yang diba""a oleh mereka yang audah bekerja. 
Mereka mendapati didalam lingkongan umur Y8118 be1itu muda, merek& 
dapat beba1 menggunaka.n wang haail pondapatan eendiri. Mereka 
dapat menghiaap rokok, mononton, membeli pakaian yang oantik da.n 
setengahnya pula boleh dapat membeli motoeikal . Tambahan pula 
dieini apabila seeaorang kanak-kanak i tu telah mendapat kad 
pengenalan, ianya di t erima untuk bekerja di la.dang ini . Ramai 
diantara mereka pernah terlibat didalam kee pont•rl8 eekolah, 
terutama oekali mereka yang belajar diaekolah poraendirian. 
Ada setengah ibubapa Y&.rl8 tidak mongambil borat tentang 
pelaJaran anak- anak mereka dan leboh auk& melihat anak-anak mereka 
bekerja sendiri dan tidak bergantong kopada mereka lagi. Bet erl8ah 
ibubapa pula beruoaha monghontaTkan Mn.k·a.nalc mereka yang 111aoih 
bersekolah menell8ah (terutamanya anak·anak lelaki) keaekolah-•ekolah 
lain dan tinggal borjauhaan densan kavaaan la.dana bereama aauda.ra 
mara. Dongan ini mereka &k:an terelak daripada pensaroh kavan-k&wan 
yang Udale berookolah. Henurut keterangan aeor~ guru diaitu, 
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kanak- kanak yong berjoya didalam persekolahan adalah mereka yang 
ouke. mengaoingkon diri daripada kawan- k&wan dieitu don yang tinggal 
diaerama sokolah a tau pun yang tinggal dcngan eaudara mara di tempat 
lain. 
Suaaana kehidupan di tempat ini adalah tidak begi tu 
mententeramkan bagi pelajo.r-pelajar . Keadaannya rioh dengan suara 
kanak- kanak bermain pada aiarl8 hari dan diwaktu mal am suara daripada 
pet! television dan radio juga menggangu kotentoraman. Pelajar-
pelajar dieini juga meraoakan keada.nn yang demikion menggangu mereka 
untuk morrumpukan oepenuh perhatian kopa.da pelajo.ran . Sungguhpun 
begitu, keaedaran yang timbul dikalnngan ibubapa disini tontang 
pelajaran ad.a.lob amat menggalnkkan. 
S•b88ai rumusan dapatlah dikatakan faktor kawaaan, 
pekerjaan, aktibiti eooia.l , U80JDa, polajaran dan polio! kerajaan 
telah dapat menolong mengubah eikap dan oara kehidupan orang-orang 
Banjar dioini . Perubahan dikalangan mereka membawa kepada keeepaduan 
budaya mereka dengan budaya orang-orans Melayu Tempatan. 
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DAB 5 
MASA DEPAN MASYARAKAT BANJAR 
Seeebuah negara yang mempunyai rak:yat terdiri da.ripada 
berbilang bangsa dan koturunan memerl ukan so.tu cara pemerintahan 
yang adil , eupa)'a oetiap bangaa dapat hidup dengan aman dan d.ama.i , 
tanpa eebarang diak:riminaai. Walaupun demiltlan, keadaan begini 
amat sulcar untuk dioapai . Jika ld ta melihat kedu• aluar , ban.yak 
negara-negara beee.r eeperti Alleriko., Britain menghadapi maeaalah 
golongon minoriti ini . Colongan minoriti ini menghadapi koadaan 
hidup yang t ertindao didalam oobarang lapangan penghidupan. 
Diokrimino.ei berertia 
•Being depvived of moral rigl1to or privil ege 
12 beoauae ono is a member of aome apeoifio group• 
Golongan minoriti dikenali seba,aai minoriti disebabkan oleh 
bobcro.po. perbezaan- perbezaan yang wujud dikal8Jl8an mereka j i ka 
dibandingk"1l dengan golongan majoriti aeperti perbez.an dari aegi 
balaaaa, koadaan fioi kal , oara hidup dan bud~a mereka, ugama, pelajaran 
dan lain- lain. Oleh i tu dikatakan . 
12xrvin , Leonard B., Kinoritioo in our Society, Oxford Spectrum 
Serioo, Aapeota of Coutemporary life. Th• aooial 1tudiea, 
Oxford Book Co . Nev York 1972 MS 1. 
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"A minor ity group is a collectivity of eereon who 
becauae of their physioal or cultural oharacteriatioa, 
are aingled out from the othera in the society, in 
vhioh they live for differential and uneguall treatment 
and who !!Jl&rd themelvea aa obJeota of collective 
1}" diaorimination • 
Oleh itu keujudan golongan minoriti, menunjukkan adanya 
keujudan 1JOlOD881l yans lebeh till88i kodudukannya, dan m•punyai 
berbaaai kolebehari didalam beberapa bida.D8·bidans tertentu yang 
membolehkan mereka memegang tampok kelruasaan. 
kuantiti tidaklah dapat menentukan eolongan ainoriti 
aebab terdapat di Afrika Selatan , dimann golol18an Minoriti kulit 
putih dapat memogang tampolc pemerintahan, aedangkan major! ti orang-
or&nB kulit hitam tertindaa melalui daaar-duar apatheid. lni 
terjadi cllaebabkan oleh pe1l89tahuan dan kebolehan yang lebeh, 
yang ad& dikal.anpn golongan kuli t putih aebab 1 tulah cUk&takan 
•statiatioal Major! tie• • boleb menjad.i •eooiologioal Minori tie• • 
dan aebaliknya pula I ' Being a llellber ot a snori ty group i• a 
atil'!a brought on by the exoeraic• or hoatil itz, 
prejudice and dJ.1oriaination bt dominant aajority 
group member•14• 
1
'01ttler, Joaeph. B, Underatandin,s Minority OrouR!• City Univeraity 
of Hev York and Yeahira Univeroity 1956. KS 127 
1~irth, Louie, Th• problem• or HJ.noritY mug, in Ralp Linton 
edition. The Soltnoe or Man in the worl4 ori1ia. Ooluabia 
UniYerait1 Pr•••· lev York 1945 MS 128. 
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Didalam banyak hal, hubungan diantara sc>longan majoriti 
dan minoriti adalah ' competative•. Aspirasi Solongan mi noriti o.dalah 
I I bergantung pada vested interet golongan majoriti. Da.ri itu 
berbagai oara digunakan oleh go longan mojoriti bagi menindao 
golongan minoriti seperti halangan-halangan dari segi ooeial, 
ekonomi dan politik. Keeemua ini dibuat b881 mengekalkan kedudukan 
mereka ditempat ieti mewa. 
Proees aeeimilasi monghendaki , 'minorities conacent 
to abo~don the ethnic , cultural and linguistic cha.racteristioa 
which distinguish them from the national majorities with whom, 
they livo and to become merged into nationally uniform oommunities 
with the majoritiee15. 
Jika dilihat d.idalam konteko negora kita eondiri 
didapati perbezaan rao diantara gol ongan dominan dan minoriti 
(golongan pondatang) tidalclah kota.ra. Di Sarawak dan Sabah t ordapat 
borbOBai golonsan atau auku bumiputra. Di Sarawak terdapat orang 
Melayu, China,D~ Laut , Deyak Da.rat, Melanau dan lain-lain Suku 
Aoli . Di Sabah pula terdapat , orang-orang Kadasan , Murut , Bajau 
Molayu , Indoneaia, Cina dan lain- lain Suku A•li . Sarawak menghadapi 
keeukaran didalam bidang politik dan okonomi keraeaman keeulcuan 
bu.miputra telah menimbullcan perpeoahan dikalangan auku !ban, kerana 
16 dikalangan moreka telah timbul por•a11"18an didalam bidang politi k . 
15Baron , Kt l ton. L., ftnori tioa in a ohan8ifl8 world, Th• 01 ty college 
ot tho City Uni vora ty or Now York MS 7. 
16 Mohd.Noor .Asam , 'Sarawak moma1uki maman \Jaru '. Dewan Maayarakat 
15 Oktober , 1977 . DDP . MS 15 . 
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Suku Do.yak o.dalah golongan yang terbeear di Sarawak (40~) . Ia 
mengandongi Suku !ban ( 3afo) dan Suku Bidayuh ( 14~) . Porpecol1o.n 
terdapat diko.langan I ban(Dayak Laut) dan Bido.yuh (De.yak Darat ). 
Setiap golongan mahu mempertahankan identiti maaing-masing dan 
keutuhan kelompok maeing-masing. 
Hal ini tidaklah berlaku di Semenanjon8 mungkin 
kerana golongan pendatang17 yang menduduki beborapa kavasan 
disini bukanlah golongan bumiputra. Mereka leboh mudah 
berassimilasi dengan maoyarak.at Melayu Tempatan mWl8ldn dioobabkan 
ol ehz 
( i ) peraama.an keperoayaan uga.ma iai tu Ugama I el am • 
(ii ) penerima.an mereka oloh ramai seb1.Bai orang molayu 
mcngizlnkan moreka untuk monikmati poluang- peluang 
hidup yang dapnt diraaai oloh orang-orang melayu 
tempatan. 
( iii) Merelca juga dapat melibatlcan diri didalam aemua 
bidang eosio- ekonoai dan pol! tik. 
(iv) Tidak timbulnya praaangka dan diskriminasi daripada 
orang-orang Melayu torhadap orana-orang Banjar. 
Baei maayarakat Ba.njar can lain- lain golongan pondatang, 
keeemua faktor diatae telah oukup untuk m n tabilkan kodudukan 
mereka dioini , dan tidak ada kobi~binsan tentang maea depan mereka. 
Oloh itu jiK.o. diporhatikan , perubahan-porubahan yang dilalui oleh 
17Dia1ni gol ongan pendatana diertikan aebsgai golongan yang 
4iikt i r at ••bAB&i or&n6 ••1&1U 4idalam perl .. bagaan. 
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maayarakat ini , tel ah membawa kepada perubahan buda.ya mereka. 
Ald.bat daripada kedudukan kawaAan Banjar borhampiran dengan kampong-
kampong Melayu dan tempat tinggal yang oetempat dengan or ang J!elayu 
(Dil adarl8 Sri Go.ding) mereka t elah dapat mengurangkan eif at- sirat 
lama moreka yang 88%'eaif dan ' ethnooentrio'. Tambahan pula mer eka 
d.atang dengan tujuan untuk meno&ri rezki dan menetap, bukanlah 
aeperti golongan pendatang lain soperti orana-orang keturunan 
India dan Pak.ietan (golongan poni88& terutamanya) yang suka 
berulang alilc pulang ketompat asal meroka. Mereka jU8a akan 
pulang terua ke I ndie. eetelah tua, kerM& mereka muih 1881 
mempunyai lcol uarga den aanak eaudara oerta tanah dieana. 
Orang-orang Banja.r pada mas&. awalnya kcti ka datang 
ko Sri Gad.ing, ada yang melibatkan diri dengan pertanian dan ad& 
pula yang datang bekerja diladang getah ini untuk mendapatlcan 
pendapatan yang lebeh baik. Olah itu merelca dapat tinggal menetap 
disatu- antu tempat kero.na ikatan mereka dengan tanah dan akti bl ti 
pertanian. Dikampong- kampong orang Bonjar mempunyai tanah-tanah 
yang di tanam dengan getah dan pokok buah- buahan. Ada diantara 
pekerja diladang ini Y&n8 telah pergi kekawaaan Fel4a b&&i 
memperbaiki kehidupan mereka dimua depan. Xeadaan ini tidaklah 
bererti eetiap keluarga Banjar melibatkan diri dengan pertanian , 
tetapi ini adalah oi ri hidup yans dominan 1ejak inereka datang 
ke kawuan ini . Satu hal yanl( j ela1 ialah golongan 11a1yarakat 
Banjar eejak dari dulu laai telah ouba meaantapkan hidup mereka 
dikalansan orang Helayu. Mereka inenen tulcan bahwa tujuan aaal 
mereka dat&J'l8 komari ( tujuan ekonollli ) tidalc 1ia.-lia. Ta.nab 
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sendiri perlu dimiliki dan di ker j akan b&Bi mendapatkan haail. 
Pekerja di ladang pula menontukan bahwa eol opae habi s t ompoh 
pekerjaan di ladang i ni mcr eka meoti t ol ah de. mempunyai ta.nah, 
sekurang- kurangnya un tuk tapak rumah. 
Didalam hal monoapai tujuW'l- tuju.an hi dup moreka 
melalui bidang ekonom1,mereka mombuat hubungan yang •per sonal ' 
dengW'l penduduk Melayu Tempatun . Ugoma t elah mendorong mereka 
untulc ber baik- baik dan monghilangkan ro.oa pcrmuouban , beg!tu 
j ugalah dengan akti bi t i oooi o.l Yazl8 disertai . Ol oh i tu dapat 
d!kat akan bahwa eegala bentok pcrubahan dikal on.gun mer oka 8.d&lah 
diaoouaikan dongan koadna.n aokol i lins yang mondeoo.k mereka untuk 
berbuat domi kian. 
Mol alui pol ajarnn anak- anak koturunan Banjar telah 
dapat boroampur gaul dongan kanak- kanak Mclo.yu dari sej ak kecil 
l nci . I ni menol ong meroka mcmbontok perhubW'l8an yang balk sojak 
dari pada ookol ah lagi . Golonao.n dewaoa pula membuat perbubungan 
melalui kogiatan aoeial , tempat kerj a yang aama dan tempat 
t inBSal yang aama, Gol ongan muda pula do.pat meJ18eratkan l ag! 
kedua kumpulan melalui perkahwinan oampuran . Dari i tu tii eti ap 
peringkat umur telah ada inoti tuoi- inatituai tert~ntu Y0118 boleh 
membava kepo.da perubahan a1ko.p do.n oara hidup orang Banjar. 
Tainbahu.n pula j iktiL tolah r amoi an&k- anak Yarl8 tolah mendapatkan 
pokorjaan diluar kawua.11 kodi aman moreka eoporti di bandar- bandar , 
ini okon l oboh mcmporoopat kan p1·oue1 porubahan .Y&n8 mombava kepada 
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' f ami l ial dieorsani zo.t i on '. Monurut Wi nch 18 ada 3 f ak t or yang 
menyebabkan hal ini berlo.kua 
(1) There i a incr easi ng disagreement among the members 
of the sys t em ae to their ola.i.m and obligation. 
Upon each other , that i s ther e l a a reduction in 
the degree of conaensue concerning the system'• 
oonetituent poaitiona and roles . 
(ii ) 'l'hore i s a r eduction i n tho number of poeit iona i n 
the structure. 
(iii) There i s a r eduction in the number or range of claims 
nnd obli gati ono ma.do and or honored t hat tie poaitiona 
of the structure to oach othor . That io there i o a 
lose of functi onality (reduction in economic• 
funotion1fl8 ) . 
Olah i tu melalui pel o.jaran , pekorja.an berlalculah mobi li t i 
f i ai kal dan mobi li ti Ilmu Alam yang aocara tidalc l nngoongnya 
berkoJ. ton dengan perk.ahwi nan . Pomilihan paaangan tidak l aai ber -
bontok aoratuo poro.tua ondogaiooue. Piliho.n j odoh diluar kumpulan 
moroka dibonarkan oekarnng. Hubungan porkahwJnan dapat moluaakan 
188i hubungnn 'Kekerabato.n•. Proo a perlcahwi nan o perti in! 
lambat laun okan mens&kibatkan hilanenya keturunan mer eka, kerana 
1
°'winoh F . Ra The Kodor n Jo'amily jrd. Edi t i on. 1971. Hol t . Rinohar t 
and Winaton Ino. Ma 624. 
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jurai keturunan tidak dapat la.gi d.isuuur gal orkan , dan jo.dilo.h 
mereka bersopadu dengan maoyarako. t Mol ayu. 
Proses aeeimilaai/penyer apo.n molibatkan ponyerapa.n 
golons an monoriti kedale.m golongon domi~an dan eebogai o.kibatnya 
t i mbul ea.tu masyarakat yan~ l oboh boear dan aorupa. Ini berupa 
kombinasi diantara budaya kodua masyarakat yo.ng t erlibat . 
Milton Ga.rdoa9 t olah mcmberikan peringka.t prooee aoeimi laai 
eehingga membawa ujudnya keoopaduan yang menyel uruh. 
Pertomanya aaoimilaei di mul ai ol eh gol ongan minorit i 
melalui ' Cul tural/Beho.viouri al o.aeimilo.tion '. Io. melibatkan 
pcnyero.ptll'l pelakurul- pcl o.kuan budoya maoyarakat dominan ol eh 
gol ongan minoriti . 
Keduanya aeaimilaai atruktur d i.man& ia melibatkan 
kema.eu.lckan golongan i migran kedalam organieaai aooial , dan 
•general oivioa lifo of receiving country'. Apabila kead&an 
i ni berlanjutan ia membava kepada aaeimilo.oi perkahvi nan. 
Dengan ini pol a perkahwinan tidok 1081 bor corak ondogamoua 
t et api oxogamoue . Setelah hubungon r npat t orjolma molalui per-
eatuan dan perkahvinan i ni akan membo.va kopada aaoimilaai i dentif ikaai. 
19Milton Cardoni ! naimilation Jn Amerl oan Lifo. Osford Univoroity 
Presa , New YoTk 1964 . MB 62. 
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I ni terl ihat apabila golonsan pendatane t olah monghilonska.n 
par a.co.an ke.ki t aan pad.a kumpulan moroka oondiri , t e t o.pi peraaaan 
keki ta.an di tu.mpukan kodnlam mo.oyarukt~t dominan . Selo.njutnya ini 
membawa kopo.da. prooe a aooimilaei pel nkutln - dimana porn.saan 
di okrimino.ai telah tidok di timbuU·..an . Akhir ockali ial ah 
asoimilaai sibik , dimann telah tidak timbul pcrbezaan ni lai di 
unta.ro. kedua budaya. Siotem kebudo.yaa.n l eboh mecentingkan 
kesopo.duan diantara kodua buda.ya didalam borbagai hal. 
Dika.l anso.n maoyarakat Banjo.r, mor oka tolah moliputi 
koao:nua tanah u similo.oi ini eocara meluo.a . Generani Banjar yang 
D..da ookar8ll8 maoih j uga mengekalkan bobor apa aopek ' keoil ' budaya 
U1oroka. D1jangkakan didalwn oatu a tau dun genor aei akan datang 
booar kemungkinan meroka t i d.ak 1881 mensikuti tradi oi - tra.di oi 
Banjar lQ81 . Bohaoa Banjar yang dapat dikok.alkan hingga kemaoa 
in! , mungk:in do.pat dipertahankan jika moroka t ot ap t i nsga.l oeperti 
keo.daan oekn.rang. Baha.oa in1 mungk!n lonyap juga akhirnya j ika 
genorasi mud& tel ah tinggal borj auhan dari kumpulan meroka. 
Xedua go l ongan tuo. dan mud11 meraoakan bahwa o.matlah euka.r un tuk 
mondapatkan oatu maoyarakat Bo.njar di dalam beber apa generaoi Y&n8 
akan datnng . Ini momandangkan r omai l:)Olonsa.n gonoraoi muda YM8 
t el ah perg1 merantau bokor ja di t 01npat lain . Juga bor to.mbah ramainya 
bilnn an mnr ko. yons bo.rkahvin orunp\U· . Batu hal yQllg nyn ta i alah , 
vet.lauput) padn mana noko.ru..nn t.dll didapa ti 1AB1 oa tu kavaaan 
pengol o01pokkan OraJ'l8-oran.s Banjar 1op r tl di t empat kaj i an , Udale 
t erdapat 1~1 pengekalan kebudayaan .Banju tradiei. 
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Oloh i tu de.patlah dioimpulkan bohw11 orang-orang lianja.r 
di l adang Sri Gading ini , tclah beraso!milaoi dan borintorgrasi 
dengan macyarakat rtolayu Tompatan . Beonr kcmungkinan alcan ter-
ho.pus gol ongan meroka dari d1kenal1 u.aru.m . To.mbahan pulo. ahl i 
maeyarakat moreka t!dnk monokanko.n ahli - ahli nya untulc mematuhi 
unsur- unsur budaya mereka aencllri . Jo.ell m.o.oyarakat Banjar t elah 
berubah koo.rah ke Melayuan dan akan tidok lama. lagi mcnghilacgkan 
unsur ka Ba.njaron a.aal . 
• ............ + 
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Contoh QuOBtionnaire 
1. Nama Ketua Kel uargaa ••••••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••• 
2. Umura •••• • • • ••••••••• 
3. Jantinaa ••••••••••••• 
(a) Pekerjaant 1. Penoreh getah di ladang. 
2. Pekerja di Gudang Lad8J18• 
3. Lain- lain pokorjaan yang berkenaan dengan 
La.dang, 
(b ) Pendapatan bulanana •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5. (a) Pekerjaan I eter ia 
1. Suri rumahtangga. 
2. Menorah getah dila.dang. 
3. Menolong pekerjaan euami . 
(b) Pendapatan bulanan: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6. Pemilikan tanabt 
Kel uaaan Tanah Kegunaan Tannlt 
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7. Tingkat pel ajararu 1. Tidak beroekolah 
2. Sekolah Rendah + Menengah rondah. 
3. Lulue Tinakatan 5 keataa 
4. Sekolah rendah 
5. Sekoloh ugama 
8 . Per talian kekeluargaan dengan ieteria 
1. Sepupu 
2. 3 pupu/2 pupu 
3. pereaudaraan yang jauh 
4. Melayu 
5. J awa 
6. Or ang lain tote.pi Banja.r . 
9. i) Siapakah yang mula-mula datana dari daerah Banjar? 
1. Ba pa 
2. Emak: 
3. Anda 
4. Nenek 
5. Datok 
6. Lain- lain 
ii) Siapa yana mul a-mul a tinagal dikawaaan i ni . 
1. Bapa/Bapa mertua 
2. Emak/Emak mertu& 
3. Datok 
4. 1'enek 
5. Lain-la i n 
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i i) Keluarga dirumah 
Iateri Anak Anak Adik Adik Lelaki Perompuan Perompuan Lelaki 
10. Penoo.po.ian pelajaran anak- anak. 
1. Peri ngkat Univereiti 
2. Institusi Ti fl881 
3. STP 
4• SPM 
5· SRP 
6. Darjah 6 
7. Sekolah Ugama 
I par Ipar I 
Lel aki Perompuan 
11. Perlukah anak- ana.k bolajar kopori ngkat tinggi? 
dll 
----
•••••• ••••••••• •••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Anak- analc yang telah bekorja 
Bile Jantina Tarat 
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13. Anak- anak yang t el ah bor kahwi n 
Janti na Bangsa Suami/ l ater! Umur Bil Analc 
13. a . Bil . anak yang t elah borhi jrah ket empa t lain (bandar) 
Bil. J anti na 
b. Tempat berhi j rah i 
Bil. KampoJ'l8 
15. Bnhaaa dirwnah 
1. Banjar 2. Melayu 
4. Banj ar + Java 
Bandar 
~ . Danj ar + Mol~ 
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16. Adalcah anda mengambil to.hu tentang pol ajaran analc- anak? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
17. Baga.iJ:lanakah anak anda menggunakan maaa l apang? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18. Baaaimanakah hubungan anak- anak anda d~ngan jiran- jiran Mel ayu 
disekolab dan dil uar Rumah? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • ••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19. B98aimanakah ponggunaan adat- a.dat lo.ma dido.lam perkahwinan dan 
l ain- lain upaoara? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20. Maeakan hario.n dirumAh mengikut cara Danjar/~ olayu/Campur 
21. Kogiatan oeni ditompat nnda 
22. Adaknh o.ndo. monjadi ahli poroatuan/kumpulan? 
Na.ma Peraatuan 
lCumpulan Kedudukan 
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2~ . Dalam keeueahan atau bila perlukan pertolongan s i apa yang 
menolong 
(1) Kaum kcluarge. (2) rakan- rakan orang Banjar 
( 3) rakan- rakan o-eang Mel ayu dan l ai n- lain 
24. Apakah pandangan anda tentang perubahan yang berl aku 
eekarang dik.al&n8an kelompok and&. 
25. Jika telah banyak borl aku perubahan- perubahan didalam ber-
b88ai bentuk kehidupan dido.lam kelompok anda, apa pendnpa~ 
anda keean- kesannya pada kumpulan anda? 
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